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artlcMlos patentado*» con o^a* ImUnplwi*
. A medida que se va defentruñ^ando 
lo ócWdo ¿ón ésto de la^autorizacloiy 
oara ccnstrnir el nuevo baréb de iue- 
rraque nb ilgáíaba én él ipian de la 
segunda escuadra, más extrañeza cau* 
sa que se haya podido aceptar cómo 
traiisacclófl ésO que ahora calitomuy 
bien nuestro querido colega /raaí» 
cal, de timo dei portugués. ^
\ .  L á  Irlbwia, diario monárquico, da 
la clave del secreto, insertando la si­
guiente noticia, que tiene toda la inten­
ción, que es de suponer, dada la for­
ma en que se ha llevado todo lo refe­
rente al nuevo crucero:
*Esta tarde decía en el Congreso un 
significado conservador,que el Gobier­
no hace muy bien en insistir en la cons­
trucción de un nuevo crucero, cuya ne­
cesidad está bien justificada,
' jgs tai ei estado de nuestros barcos 
de guérra^decía—, que es indispen- 
sablé y urgente el irlos suétltuyéndo.
El barco que se proyecta es Un cru­
cero due, áharte btrós fcrvidioé nque 
pudiera dédlcarse, iiódrá suslituir con 
ventaja al antiguo aviso Giralda^ des- 
ítínado: hoy como yate real.
De este modo^añadiá—S. el
rey tendrá uti crucero para realizar sus 
viajés'por mar; hó sólo coh todolél lu­
jo y las cémodídadés hd^ibíés; sino c 
iho corresponde ai jefe, shpérior del 
Ejército y la Armada.
El barco, pues, que jse /proyecta es 
únicamente para llenar esta misión.»
Y nuestro colega £'^/?ad[/ca/i funda- 
méntádoenesov escírlbe  ̂ lof síiüieqte: 
«Quedó apróBadó Con &  ,
testa de los repubiicanos, ei proyecto 
de construcción de un buque-seoa¿.
Lo discutieron conjundúnistas y ra­
dicales, ae fué á la votación, y  con 
huevé votos en contra saiió a fióte, 
^éída el fondo de Iqs cíarívldentes In­
fic iones, e! buqúe-épigma.
' Í>efó, al salir, dejó de ser ehiáma.
A medida que se ha ido desarrollan­
do eltproyecto patrocinado por Miran- 
da-^concebido ¿quién sabe por quién? 
—se acusaba gradualmente ei timo del 
pórtuguéf* Ya hasta sabéihoé qué nos ’ 
han dejadó en el camblazd;  ̂ \  '
No ha sido barco-escuéla, fórmula 
' hhd hehíaiaoá aqtpjada los. republi- 
cáhos.pbr Cr^r necesaria laconstruc- 
tión de hh Buqué dé aquella clase, 
Tampoco ha sido buquq explorador, 
comisionista y protector de unidades 
sutiiesi como |iarecfá: en;iu primera; 
^tamórfbsis," " "
M  que ha pasado de matute erOo- 
bieri^ declarando liebre para fntródu- 
ch g ^  ha sido hh fushtutb dél yate 
■ Giralddíi " "'
La criáis de los obreros y la necesi­
dad de mantener en actividad ia,Maes­
tranza del Ferrohresmtap unas sénciiias 
monsergas. Lo que urgía, por lo que 
'ariifial se ha visto, es sustituir el avl- 
wa Giralda.
Sin duda, al yate llamado real le 
ocurre algo parecido p lo que le ocurre 
¡á\kNáütilüé;6tío respondayá a 'las, 
. siecesidades del decoro riiácional.
. Sólo qué el Gimlda p m  k lareser* 
\ ’a ante* que la ¿yitzarto. >
Y el Gobierno, satisfecho di su obra, 
des 'Cansará como el Hacedor.
p,^ro el país, después del timo del 
porit^gúés, que trueca uha Esdmla en 
un AíMóy áe habrá dado pór advenido, 
y^i le puedan vestigios de dignidad se 
aprestailá a ]^cer imppsibles, las burlas 
demás i\ranse^dencia, que j e  
'paran.»
aprobado la construcción del barco de 
! los quince millones de pesetas, aunque 
< haya aido con la protesta y el voto en 
confr|de los ochó diputados republica­
nos presentes en el Congreso, hay que 
reconocer que los ánimos se han en- 
frládo'muchó y que ha sido grande y 
deplorable la decepción qué ha sufrido 
Ma mayoría del pueblo.
Para el mes de Octubre, cuando se 
ponga otra vez sobre e! tapete de la 
i^ctualídad el proyecto de la segunda 
escuadra ¿quién puede calcular y pre­
decir lo que ocurrirá y cuál será el es­
tado de ánimo de la opinión popular 
¡de tal modo decepcionada?
En pólitica unb de los factores más 
importantes que siempre deben apro- 
véchafaeelft^esdefmr ninguna ocasión 
propicia, hs el oportuntsmó; cüahdo a 
este se le déja< pasar lá eventualidad 
que se corre es peligrosa.
Ahora en Julló, conocido él estado 
de la opinión, era oportuno lo que aca­
so no lo sea en Octubre, en qué el es­
tado déla opinión lio sabemos cuál 
■»erá.
Hay que lamentar, por muchbé con­
ceptos, que las minorías de oposición 
republicana hayan sido víctimas de ese 
engaño, de ese fimo del portugués que 
les ha dado él Gobierno. ¿No esfáii to­
davía escarmentados nuestros queridos 
e ilustres correligionarios? i4  cualquie­
ra se le pcurrec confiar, espéi^ñdo que 
les dieran liebre los que sóíb acostum­
bran a dar gatoL..*- -
No queremos Insistir mál éh ésto 
qué ha'sidó deplórable y terminamos 
repitiendo lo que dijimós en el articulo 
anterior en que nos ocupábamos de 
este mismoaSurifo: transigir boÓrá ser 
tiécesário para gobéruar, pero es con­
traproducente para revolucionar.
Cine eenallnl SALON VICTORIA EUGENiA
lluuta ai iatica is p a is  - " 
irla peHcala de la casa G$HRiQst
1 0  A N T I G U O
álasneda de iarlos'
Hoy colosal estreno de la extr&ordl
E L  R E L I C á l
HermbsicomfedfaqaelíaaÉirá 
Eitreno de la REVISTA PATHS nUt
timss Modaŝ pŵ ^̂  Daipedída de «Mlnaló»; con siete mata-
dores de primera lllá. Completarán el pro jrama escogldai pelicalas. .
Butaca» O i30. .  6en9raf« p i5 .  r  IB aálás antradas^^O
En la próxima lemiin: BL PUL ANO Y LA ALONDRA*
poderoaemetite la atendéa*
i, 277 Con un teísta inmejorable y las úl<
C t a i u i l ^ i l i .  •  S R n a i i « l a F l u s  I t  | i i § »
Hoy gran fancfón en sección contiaua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndm íaher- 
moiisImalGlnta de 2.000 metros de la af*mida marca Piicuali-Tsrliso.
El suplicio de los leones
Interesantísima pellcnla de gran arte, y emoción desempeñada por el gran actor Cap*
pozalUltimo éxito del dnematégrsfo, entre cnyas prodncdoses mayores se csent». 
Además de tan hermosa cinta ae estrenará otra escogida peücnia. 
¿„..j------: : : f r b s i o s
Platea son Ontradai , . Ptis. 2— 10siwial. , . . . . .Pte*.0.S5
0.% I  Ibátainij^dH (iMv â fioa} s p.|gBntesa !•
EN BREVE GRAN ACONTECIMIENTO
dNposldón dqT seéor presidOAte del 
Centró hitrnchvd Obrero del s<&xto dli r̂l- 
to, se cita « los señores socios dél mismo el 
Domingo 12 del actual,para qte oghcurran 
a#u Íoe*l social. Carrerq  ̂de Cspuchines, 
édéi. 50i con el fin de ceiebrpr aeilóiiordi-
> Sé suplica la puatHarasjstencf a a las ocho 
V media de su noche.
Málaga 10 de Marzo de 1914.--EÍ se­
gando secretarlo, Francisco R. Yarela.
A U Iiln z i|
G . A . ' .
D* tesé,do eos el'ttHosla 17 da loS ¿i^ 
tatutos, se dta a junta general ordinaria 
déjeñores accfonlstas ef dit 15 dél co- 
tríente mes, alas tres de 1« tardé eh el lo­
cal soda!, Pescaderlfi Noeva.
Márega7 deJaliodel9t4 -E l Secreta*' 
rio, AntoniOiQatcia Níoralés.
La sesión de ayer 
Presidida por el alcelde, don Luis Encf< 
as, se refaló ayer la Gorporedón mnnld 
pal, para celebrar sesión ideleseuda con< 
vocatorla*
1 Los que asisten 
' Concurrieron a cabildo los señores cén 
cejsies s!guh»ntes: .
Armasu C^hindorena, Martin Rédrl- 
gééklRándb Martin, Roldán Bernal, Cébo 
Pá«z, Escobar RfvaUi. Msñbz Mirlé, Ca< 
racneí S*liii*. Ro^igfez Guerrero. Se- 
galerva Marcldo; CSbízáíéz Lféi, Olive 
ros Sánchez, Msrtln (l$m$z, Arfas T^ar, 
Somodevllia Ló|mz, Aboiafio Gar­
zón Escribano. VaHeja Serrano. RatñOs 
ÉodrigUezi Facía Fernáadez, Pérez Q<u*
Muy bifeu; quedaSlps en eso para en 
lo sucesivo; para el\d ia  de piañana; 
pero ¿y ahora? Ahora raenios, por In 
■«pronto, aplazada hasta w tu b re  lá dls- 
jto lóní y la obstrucción—^Í ‘8e hace— 
dd^proyecto de segunda ^scuadra, y 
unavmtorlzación al Goblerno\para q«« 
gaitoaQuince milionei de p ese t^  un 
uuevmMwrco, que servirá para\««o a 
que se\f^erQ el suelto de La 
Sí en uA principio nuestros querpof 
amigos y \  correligionarios. hubiér^  
visto a tien^po que era gato lo que 
les quería daV por liebre, no hubi^en 
transigido ho ll la solapada y falaz fór­
mula presentej^t por el Gobierno; y se 
habría ido a M ^scusión dpi proyecto 
de segunda escu e ta , con todas sus 
consecuencias, conV la defensa e Im­
pugnación de loa c&utenares de en­
miendas preparadas, cl\n la sesión per­
manente, con la a g i ta d ^  la opinión 
pública en las calles, c í a  los mitins, 
las manifestaciones, iaA<:anipaña de 
prensa y ¿quién sabe, eni caso, el 
"iribur que habrían podidefr cA rrer el pro­
yecto de segunda esen fadr» y el Qo* 
bierno?  ̂ |'
ero ahora, después r de a(\eptada.la
Guerrero Egullaz
■ .A c tá '^ '
' Ei lécr^brlo, géit-K-'' Murtoi Müífisz, diC ■ 
bóiuru ii de ÍR sesión unterior, qué se 
|gw|b«purAfá«hníd^r /
Asuntos de oficio
Comuelcaciófl dei J«szg«de de léitruc- 
ción del distrito de Sjntq Domingo ofre­
ciéndola causa que Instruye por har to de
’OHOlBOa
Se acuerda no mostrarse partea sin re* 
nunclir a le Indemnización correspon* 
diente. : i;
i Otra del Jazgado : municipal de Chu*í 
trlsna, Interesando se le conceda determi­
nada suma para l« reposición demoblitario.
Pasa n estudio de la Comisión ds 
clenda.
Presnpuestos formulados por él Inge­
niero mnnlclpal para lAjeparadón da dli* 
tintes callea.
Se aprueban. ^
Olidos de don Minuel Segalerva y don 
José Casinú dando gradas por ios acuer­
do* de pésame qne se les ha comunfeáde. 
/Enterado./
Nota de las obras ejecutada*  ̂por adml* 
nistradoQ en la semana del 28 de Jnnlo 
último a 4 del actual.
Ai «Boletín Oíldal.»
Sobré la mesa
El primor asunto .que figura sobre In 
mesa, procedente del anterio ceblido,, es 
úii Informe dé Iñ coniisión de Ornato en 
iroyecto de un ramal spertaderQ de la If> 
dé Torre del Mar a Málaga en el lu- 
ffar^nomlnado «Torres dejas Paiomai». 
^  Bl^ñor Viñas de! Pino, a cuya petición 
fisura ea'to asunto sobre la mesé, expone 
tos motlvuls Ô é tuvo para fórniularla. di- 
dtmíó q»éSO/S *«"
tos dé preaé^tadón de soÍfdt«d y plaaoa. 
paro lBitalar te fábrlsi da cemento que se 
ha de establecér en e! Indicado aitio.
Dirige algunas censuras ni Ingeniero 
mnnlclparpor lu Intervenó’ón en éate asín- 
to, soatenleado la teoría de qne dicho fus* 
ciofarlo na está autorizad para dirigir 
obras partlcttiares.
Solicita que el asunto continúa sobre le 
mesa, en tanto se cumplen todos los reqal-
litos fecesarlds.  ̂  ̂ ----------
los planos y la soiteltud Intereiiado la de­
bida autorización para construir ta fábrica.
El señor Cabo Páez, firmante de! Infor- 
raelo defiende, indicando que el cabildo 
le debe prí itar sa aprobación.̂  j  
El señor Viñas ractlflca diciendo que no 
ha tenido el propó«tto de íformuiar cargas 
n la Comisión de Ornato. , ^
El señor Armasa dice qqe el señor Viñas 
presenta dos cuestiones» conoctiffento y 
dellhérstión del tablido: if constraccióii 
da una fábrica aln licencia municipal, y el 
establecimiento dé. un ramal apartadero.
Afirma que el Ayantamlento lo quehace 
es Informar «1 Gabernadcr civil sobre la 
conveniencia de la obra.  ̂ ^
Excita al señar Viñsa para que le señale 
cuálei son Isa dlspoilcsoaea Jegalies que 
Impiden al Ingeniero municipal dirigir 
Obras de particHlarei.
Dentro de epta Corporadón—dice—te* 
éemOf unfindepárto, el arquitecto ntunl- 
típal, que puede dirigir obras de pirMcu* 
lire.i, y redentemaote. te ha dlctiOp una 
reñí orden queaiHO determina.. .
Ei afeñar Viñas habla de nuevo para diri­
gí? nuevoi cargos edetri el Ingeniero, 
afirmando q«e éste no paga la contribución
El Señor Armas*. ¿Y eso le Impide ajar- 
cér e! cirgd? Eso. será en todo caso una 
dafraudadón. :.
Queda aprobado el Informe. »
El peifsoitfl de les cárfles
Efluégundo lagar figuraba s&bíeii me». v 
sá lámadÓB del séñor cernee jal don Berna­
bé Viñas, proponiendo qae por todós tos 
empleados del arbitrio de cernes se justifi­
qúe que no se ha seguido contra ellos pro* 
imdimlento criminal. - _ _
El séñor Viñas dicé que su moción tenia 
cierta finalidad de te que hoy carece por 
consésuendé de la réaf órden dictada por 
la aéperlorld'ad̂  y  co«io asunto urgente se
paré immbrar lodo el personal joííiaieíO 
que presté servidos ai Mualcipto. ,, 
Eatleadé qae debe retirar su moción, y 
dice que déi estudio Qué ha hecho de la 
real orden, el alcaide nofibfatá en io auca- 
alvo todo él peraonai del arblrrlo de cm* 
nes.'
El féfidr Anaasa. Eitá equivocado au 
señoril. Si ae hubiese llmitedo a hablar 
con respecto a su moción, yo me hahríi M- 
inltedó a guardar sliencto: pero ha hacho 
raferendas a la rea! ordéa y sobre el al­
cance dé ésta dlfposldón. y ya solicito de 
la presidencia qae alterando el orden 
de loi.f|suntoB que se ha de dlscuEr, se de 
leetura u dlchiiréa! oMen. 
íiPéro antes debó decir algo retorentea 
lomanlfastado por el señor Viñas, ul refe­
rirse al persoaalque presta servido en tas
*^a*habládo aquí da delitos de Indole re* 
pugnante, y ,pide la juitlflcadón de la 
cdndacta de todos los individuos. Eso es 
lo mismo qué pretender que todos los hom­
bres leea de unas cualidades morales exce­
sivas. ; . , . .
¿Cuál es el fundéménto legal que Inca­
pacité a Uú Indlvidao que bsya «stsdo so* 
metido a proceso, pare el ejercicio de car* 
o* públicos?
séeretérlo señor Martas comienza a 
leer la cacareada reilQrdea,que se refiere
dé obras pú*
_ . .........  y^ruril, a los
qúñlíéseñipéiiíen funclbués eveatualM y no 
cobran por nóminas.
Como la dfspcisldóf es ihny extswt, 
pSde'élssñyr Áfaia«0i y od la - nace, el Se*’, 
fíltarfó, qúe l i  lean ei?Ví6Í0̂ JOS conside­
randos de la real orden.  ̂ ...
' Termínédá la lectora contlnús su dis­
curso ei s&ñsr Armasa, dtdendo que la 
real orden se limito, única y exclusiva-
mente, a teaetonwlé^toyidénda
27 a« Pebtortf de 1912, referente
rii
tlvade.. --------------  , . .
B tos jorniféroade obras públicas y de po’ 
Itcfs urbiéf y torsK
Lo "qué so revocó por esa provldencln 
és eP abtftróo sdoptido por el Ayuntajt 
miento en 31 dé Enero de dicho afta, sobré 
el nombramiento de tos.cbrejos manlclpa-
' En el expedfeéte que por ess fecbs f«é 
Incoada, la autoridad gubernativa declaro 
que loa «breros serían nombrados por ei 
alcalde y a eso se refiere la resi order; lop* 
tenér eqal otra cosa es tralcioaar el maf* 
dito de esa dIspoMición. ■. .
Se ha hsbiado múcho estos días y en la 
prensa se han publicado telegramas, rete- 
rentes a los grandes beneficios que htoien 
dé recaer sobre Málaga por virtud de las 
gestiones que realizaban sns represcatan- 
tes en Cortes, y perisendo yo en esas ven­
turas, me acordsba de Ja CSsu de Correoi. 
de la AudlenctSi derpueiíte de Tetuan y 
de otras mejoras y rafqriaés ueceBarfis.
Pero tos rumores de taíés beneficia se 
han esneretsdo en una real orden, qto el 
decir de sdgúnoB que se tenían por coioa- 
dores de ella, consistía en la concefpiuû  
clón delfuerza armad* de todo el pcwowl 
que presto servido en la recaudación dol 
arbitrio de las carnes;
Yó, qúe como todo» sabán, tengo una 
intima y particular amistad c6n el aieaWe 
señor Enélnn, cuando me hablaban de esa 
real orden, sentí dos eosaií que se cígn- 
dersra eso como un beneficio para| ma* 
lega, la una; y In otra, laé amerguraú que 
habría de sufrir eu su cargo, al ponerla ea 
vigor.
Entendí que la real orden, que yosólo 
coabeia por referénefas, representaba una 
trsfgreilón sbaoSufa de la ley, y acua! a 
unos y otros, mas, todos ma decían: la reol 
orden esta ahfij)ero yo no la conozco»
más absurdo tiene su reailzsdóa; en vista 
dalas dudas que yocomanzabia abrigar 
sobra el alcance de dicha reñí orden, me 
dirigí al señ^r Salvatella, telegráficamente, 
manifestándole loi rumores que circulaban 
por Málaga, para que lollcltara del señor 
mlnlitro de la Goblrnadón, las debldai 
aelarscloaes, y he aquí la contestación del 
htlnlsiro.
Lo que dice el señor Sáádiez Querrá 
D* jetara a lo siguiente, que tparece en 
el número dsl «Diario da Seslonef», co* 
Fre*oopid!ente ai día 7 de Jallo:
/ «Y p Aeito que estoy en el iisa da la pala­
bra, y (con la Venia del digno aeñar Prest- 
dente,\debo al señor Salvatella ana rea- 
puestal porque en forma que también au­
toriza «  Reglamento, aunque no hecha con 
Is publicidad del salóa de sasloñes» se ha 
dirigida a pii. on demaiíida da contestación 
labre n|iai natfclás que toclbló dé Málaga,
' a propóifto de una real jrdén recleaté del 
inlnisterto de ta Gtíbaruaclón*» .
El yo nó acoBtimbraru u setoar siempre 
teniavlditiysieñaíidumante en el Psrla- 
mentó, con H$a sjncaridad qué tos señores " 
JIputsdoi htbriii da leconocér que es bien 
notoria, yo podría carresponder ■ la! pre­
gunta, diciendo a! señpr Saivatéifa: «El 
' corrisponsai de Ŝ, S. en Máitgs le ha In < 
vfarmado/mañ .o esto élmjii Intormidi?; no 
. hny tul toa) orden, n! el ministerio de la 
Qabernacido ha dispuesto qae se asimlien 
a ta faerza ariiisúe titos o cnales depen- 
. dléutes ñel r«fgusrdo de Goasamos o de . 
otra dependencia da aquel Municipio, ni 
nfnguop de tos asertos que én el telegrama 
de que/me dló oueats S< S aparecen es 
exactoF; y con esto aquí finsba mt res­
puestâ  y yo coatestaba a ia preganta y no 
decia completemeaté ia verdad,, porque ye 
tengo jla seguridad d* que se h« expresado 
mal 1a persona que ■ S. S.seha dirigido 
y que se refiere, sin duda, a nns real or-̂  
den de 29 de Junto, del ministerio de la 
Gobernadón, después de jiaber oído al  ̂
Coma jo de Bitado, qae hoy, préctssmea- 
te boy, aparece en «La Gaceie.» SI S S, 
lo que quiere es Jretar ei asunto con ciar* 
tu amplitud, como está ultimado el expe­
diente y ha tecsldo en él resolución defi­
nitiva, yo tendré mucho gusto en enviarlo 
a la Cámsra, y será entonces el mómento 
de que Ip trstemoi; si S. se satisface y 
cree, cémb yo espero, que las personas 
que ■ S. S. legítimamente se dirigen, de 
cuyes notlctos, en uso perfecto de su dere­
cho se hace eco en ia Cámsra, se satlifa* 
rán con que yo adare e! asunto, lo cele­
braré, y en cueíquler caso estaré dispues­
to. cnendo S S. quiere, previo el anuncio 
y tecremlsión del exoadiente, a que lo dti* 
catemos. (El señar Saívatelia pide la P*te’ 
bra).
ÉLo qae la real orden de 29 de Junto ha 
hecho es decir que el personal jornalero, 
el personal eventual de Iqs Municipios, 
jornaleros especialmente destinados a las 
obras públicas, ese que no es un perfonil 
de squellos .de nombramiento del Ayunta­
miento a que le ley municipal se refiere, 
que necesitan un nombramiento especial, 
una, credencial, etci, ese, en Málaga y en 
todos los Municipios de España, como rea* 
ponde a necesfdsdea transitorias, evantui* 
les, a veces urgentes, como es un personal 
que se paga sin siquiera figerar eii néml- 
na, conforme a toa acuerdos que te Corpo­
ración toma, ,e»8 P8teon*l Jornslero, en 
Málaga, como en los demás Municipios de 
España, corresponde ai alcalde elnombrar- 
to, y con eso se contrarf* un acu?/rdo qae 
tomó el Ayuntamiento, revocundo una pro­
videncia del gobernador clvü de Mátoge 
Dar la mayoría da la Comisión provincial 
V que ahora, venido ante mí, por te real 
orden sa mantiene. Eso es lo que hay, y no 
ninguno esimllación • la fuerza armada de 
ese parsoaal.
Getobraré que estes ladicaclones baste 
por ei momento, al menos, para satisfacer 
la curiosidad togitima del señor Salvate­
lla, a quien en todo case me 6i muy grato 
oompliceré
El señor Salvatella 
El presidente. Tiené la palabra el señor 
Salvatella*  ̂  ̂ 1 .
El B«ñor Sstvatelte: Ya comprenderá el 
señar ministro de 1a Gabernaclón qUe eu 
esta momento to único que voy a hacéifes 
dsr'e las gracias por su respaesta. Como 
S. S. ha minifestado, ajrer, para gaaar 
tiempo, y aun para evitar sná molestia a 
la Cámaré, me limité a entregar a S. S. un 
telegrama que me bahía dirigido un quérl- 
do amigo y correilglonarto de Málaga, lan 
totereaado en la gestión de la admlnfsfre- 
clón municipal, como que ron gran noto­
riedad forma parte de aquel Ayuntamien­
to. Yo no sé más. Me limité a dar a su le- 
ñorte el telegrama para que, Informado 
del asunto, me contestase lo que tiviera ■ 
bien. S! no recuerdo mal, al final del tele*: 
grama me anunciaba la remisión de nue­
vos Informei; pero al venir ni Congreso 
notes había recibido, de manera que por 
boy con dar gracias aS.S. y enviar el 
«Diario de tes Sesiones» a mt amigo y co- 
rrelfgtonarlo para que se enteré de la res* 
Dueetei yo he cumplido. Bu todo caso, il 
después hubiera uecesldad da dWcutIr más 
elaBunto, me Dondrfi te disposición de 
S. §. y de te Méia, ;
Otra vez ei míttisiríif
Ei señor ministro de la Qobernaolón 
(Sánchsz Guerra): Pido te pstebra.
Ei señor Presidente: La tiene S.S.
El señor ministro de te Gobarnaefós 
(Sánchez Gaerrs): Porto mismo que c»m- 
prendo 1a especial situación del señor Ssl- 
vatelte) he querido fscliftarie la comunica* 
élÓB con sus córtellglonartos de Málige
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Supepffoffios opgánioom -> - Polvos do Irnosos
Abonos compUtos para iodos los eultivoi
referesde, que no tíenga nada ñe particu­
lar, porque nssía hoy qo se ha puhücado la 
real orden en la «Gaceta».
Por cierto que, contra lo que suele ha­
cerse en estos ciios, por lo misma que el 
isunto tiene tetaré», he querido que tuvle- 
se te real orden la debida publicidad, pare 
que se conózc* bien sus verdaderas terml* 
ios, sin to cual no «éría fxtrsflo que se 
aUrmisen rsferenctes ínfeiract#B', Casado
los correllgteiiartos dé S. S. conozcaa es­
tos datos, «" hisbiéra níící̂ sidád dett^arlo 
con más éxteaston, estoy a dl«po»!c!6a da 
S. S.f y celebró qui porto pronto no teisgu 
que hacer oira coŝ . que dsrme gracias,que 
yo recojo con mucho gusto».
Sigue el señor Atmasa 
Cuasdfó hubo terminada ei «t.ñ ií Arwssi 
te lectura de lo qué anteceae, reanuda su 
discurso, y sfirma que el ministro dáséa :■ 
debl ia publicidad para que i*e desvanezcan 
los rumores y las referencias ínexadas 
que han circulado acerca de, la real orden.
E) perseaal de las carnea no ea jornale­
ro, y al lo fuere lo deaiga* el Ayuntemien- 
to por virtud de esta misma real ordsn.
L« faectone» que «jareen los IpdívIdBW 
encargadas de la recaudación dé ese arbi­
trio no son eventuale», si no pérmanéntes, 
y llevan ya dos años desempañándolas.
Esas aspiraciones,, esos snhslos de con­
vertir a eso personal en fuerza umeds, 
obedecen a causas psiUteas, pero la real 
orden del señor ministro de la Goberna­
ción, ha venido a poner a esas ansias des­
medidas de renovación, la inscripción que 
cotoetba el Dante a la puerta del infierno: 
«Lasclate ognl aparance volch'entrante.»
IflterpretaiMio la real orden
El señor Viñis rectifica, para decir que 
son jornaleros todos aqueitos empleados 
que no están sujetos al Impuesto de utill- 
ñes.
Sostiene que deba retirar su moción.
Ei señor Pérez Gascón habla extensa­
mente para explicar cómo entiende la real 
órden.
Cree que éste se refiere a tos empleados 
del arbitrio de carnes, y analiza Ja dispo­
sición para argumentar que ion Jndlvlduoa 
afectoi el servicio de Policía Urbana.
Sustenta el crltérlo de que preclia con­
ceptual; como fuerza armada a ese peno* 
nal, pues, a áú julcto, te real orden lo de- 
múéstráasí. , '
Ei señor Armasa dice que el señor Pérez 
Gascón presenta el áBunto bsjo otro as­
pecto distinto, a! considerar que esos In­
dividuos encargados de !a recaudación del 
arbitrio de carnes, ejerciendo fundones de 
Policía Urbana. „
Encomia la reioludón dictada por el 
Consejo de Estado, que ha venido a darle 
la razón ni Ayuntamiento.
El señor Valieja Serrano pide la pitebri 
para un cuestión de orden, y al concedér- 
■ele lapfesidencia dice que el debate va 
por unos giros contrerfos a lo lega!, pxesa 
BU entender séjstá Jluóntlendo le real 
orden,
El alsalái afírme que no existe esa discu­
sión 8 que se relfris él señor Vállete- 
toterpreteí—ák í’-no es. discutir,, cosa 
que yo no psrmUkto, sin neceddud de que  ̂
Radie me llamara te ate>udón."'
Couti^útei s$fl4r Armate y se tementa 
de que el señe r Vahe jó hfsy a creído que él 
discutía te re»lordent y no !o estimara en 
ese sentido cuando hablaba el señor Pérez 
Gascón*
Ded«a yo qué esta mayoría se muestra 
satisfecha, viendo qué el Consejo de E«ta* 
do,el mái alto Cuerpo cóniultivo déla 
nación y te Dlrecctóo general de Admlnii- 
traclón Iccel, están de acuerdo con ella, al 
estlmer que todo el persoinal que percibe 
sus h¿báres de lo* fondós munlcipates, de­
pende del Ayuntamiento.
El ministro, pera dictar la real orden 
cuya lectura hémoB escuchado, áe ampsra 
en el voto partlcnter que formuló un miem­
bro del Consejo de E»tado.
La real orden no hace otra cosa que rati­
ficar f a providencia gubernativa ya citada, 
desestimando elrecurso Inter puesto.
Lbs empieaddi del nrbitrio de cernes 
ejercen una fundón de Hacienda, axXUfa* 
res de racaud&ción.
Lo que pretende su señoría, señor Pérez 
Gfticón, e* û na trasgreslón de la Ley; de­
sea el acordonemlento, qae esa misma Ley 
prohíbe. Éso representaría vélver a los 
tiempos del Impuesto de consumoŝ
Los empleados de las carnes no tienen 
misión de fuerza armada, nL ejercen fun­
ción de Policía urbana.
Lt real orden está,muy clara y respecto 
a Interpretactones no te puede conceder 
otra» qae la misma que le diera el señar 
ministro de la Gobernaislón cuando se diri­
gía en el Congreso al seño? Salvatella.
Lés fijaremos a esos funclonartos el haber 
mensual para qae se evitéñ ios perjuidos a 
la Hacienda de que aquí sé ha hablado.
En otras pibiadoass los jornateros que 
dependen dei munldpto. son nombrados 
por el Ayuntamiento, con arreglo a lo es­
tablecido en la Ley municipal.
Termina pidiendo que la real orden se 
someta ■ estudio de la Comisión Jurídica, 
para que éiti vea il procede entablar re*
m s t ____________________ _ ___
Ei señor Pérez Gascón recttffce exten- 
samtmte, para venir a considerar que ios 
empleados de las carnes son unes moas- 
truos con gorro frigio.
El señor Vallejo dice que solicitó habiar 
para una cuestión de orden, por que en­
tendió quecusndo el señor ármase ensal­
zaba te resolacfón del Consejo d ’ E«tado, 
censuraba al mismo tiempo ai miembro de 
dicho Cuerpo Consultivo, que formuló ve­
to pJirticutar.
E¡*?Jor Armssi dice ques!el sañorPé- 
Â***?**."® hubiese mantenido dentro 
dei crlteFtolarldlco a! tratar ia cuevitoí?, él 
le susbna contestado con arreglo a sus 
fuerzas; pero ha hablado de orden político, 
cuando cuslf ¡caba de monstruos con gorro 
frigio a los empleados del arbitrio de cer­
nes, y eso me de derecho a pensar que vos­
otros pretendéis sustituir esos monstruos 
por electoreros monárquicos con corona.
Ei señor Ramo* R idriguez, refiriéndose 
a los telegramas publicados en la prensa, 
dice que éstos se contraen en realidad • 
asuntos benef closos para Málfiga, como el 
arreglo del Puente de Tetaáü, y anuncia 
que para la samana próxima se dictará te 
real orden acerca de este asunto.
Sa muestra de acuerdo con lai gíTrecia- 
ctones hechas por él señor Pérez Gascón, 
reipacto a te real orden. ^
El s^ñor Armase contesta gl señor Ra- 
m ŝ Rodríguez, dlctead*?^«e‘;a*g?5 ,?¿ 
el propósito de eensafar n tos diputadei 
monárquicos por Málaga.
SJo he dicho que citando
de disposiciones de gran interés pera Má­
laga. y penwba en esto, ma encontré con 
una real orden que ne representaba na la. 
por que en realidad a Málaga debe impor­
tarte bien poco que el personal de las car  ̂
ne» sen fuerza armada o no.
Se conduele de que ál ser estudiado por 
el Consejo de Obrus púbHcas el proyecto 
de reforma del puente de Tetuán, se re­
duzca te extensión del mismo a seis me® 
tros, que sl|aiflca extrangutera] comercto 
y 1a Indastria de Mátegé.
Entiende que no precisa que oí proyecto 
del isgeniero jefe de Obras públicas venga 
a Málaga para nuevo fuforme.
Afirma que un ministro se puede ap^rlar 
del dictamen que emita el Consejo Sapa- 
rtor de Obras púbilcas.
Entiende que es mucho sventurar el de­
cir que para la semana próxima estará dic­
tada la real orden.
Olréce fâ decldlda cooperación ds la ma- 
yoría para te cojjWnrcctóiMeusipuente 
con te debida amplitud y con ipregi0̂ i a » \  
exigencias del tráfico de Málaga.
El señor Ramos Rodríguez dice que ea 
preceptivo de fa ley someter el proyecto 
del Duente a estudio del Consejo Superior 
de Obras públicas.
E) alcaide hace el resuman déi debate, 
expresando que no es extraño que se hsya 
Interpretado en diversas formas la real or­
den.
Asegura que ai Interpretarte él tendrá 
bnen cuidado de inspirarse contafi'égto a li 
justicia y a la equidad.
Nsdie ha pensado én biscer susifludo- 
nesé cama tampoco ha pei»8áda ■tmúít en 
dssppsier de sus cargos a unos empieadoa 
que cumpten con su deber, arrebelándotei^ 
el pan de BUS familles y lanzáadaios a Ir 
miseria.
Na debe htber esplradcnes f̂ üfundedas; 
cuando existen vacantes se cubrlráit; no 
habrá exclusivismos ni prlvlteglos de nin­
guna cl«»e.
Después trata el alculdé de te constrec- 
clón da la Casa de Correos, y ptopone que 
este asuafo se estudie por te Comlstóa de 
Obres pública*, búicásdoas un solar para 
ofrecerlo alGobterno.
El teficr Armase dice que no trat)s de 
empéqnr ñscer te gestión dé los diputados 
mrmárqutcos porMáisga,
Déciára que hace tiempo dictóse una : 
real orden refactonadi con te construcción 
de edificios para Correos, y hace historia 
de lo ocurrido anteriormente por lo qu» 
respecta a te de Málsga, que difiere mu­
cho de to que »hora se pretende hacer»
El alcalde aclara algunoa P*»Jo*,y «  
res! orden pasa a estadio de te CcmwlóR 
jurídica, y a te de Obras públicas el aiuatO. 
de la Cata de Correos.
Cactifla escolar
Se da lectura a ana carta déimíuistro 
de! Instrucción pública, ssñor Bergatnin, 
expresando su agradecUntento por el voto 
de gracia que se le otorgara con motívoi 
déla real orden sobre l«» *2ua* úfSin 
Taimo, y psrtlcfpando que ha concedido li 
suma de3.Q00 pasetas con destino a Ir,
J^EfacrtáfelÍTOinh «i ratahtío pore.1* 
nuevo beneficio que otorga a Málsga, y 
propone qué ̂ f® \ conceda otro voto d®
V* ] ?votos de gracias lis esíáa prodigando de- 
maslsdo, y estima que huelga otorgársela 
B quien cumple con su deber, sea alcalde» 
diputado o ministro.
Crea qae esos voto» do gracias dcp8R 
concederse en casos e*«Pctona¡f »- “ y *  
por e jemplo, cuando se v»ya • P®f¡j!!í_ 
guna coionla, y alguien,con sa hablltdafl Jf
talento, procure wly«ri8>
i r
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Santos de ^oy.~'San Antonio Zicarfxi
y«a»Pí9t •
Santos de mañana, jnin Qaal* 
birto.
Jubileo para boy
CUARENTA HoRAS."-Ea el Cfiter.
Para müñana,-^\itm, .
J i t t u Y  i m p m t á n t e
Se alqalla an megníllco leca! nray ©»pa* 
cloao pir«*ftlmeí;ísri¡ií8 a «irit» Indafitriaa en 
ceile da Alderfít̂  ̂üdm. 33 Haérta Aita._̂  
Predo sttddlco. I farraai'ón calle dM 
M»rq«és RÚrii. 17 Fábrica de íapoéea d» 
corcho de Eíoy Ordofííz.
V
Annnsla qao en lo laceilvo ^emitirá in 
swfragio en ceiiitra de lo» votos de gracia».
En el mismo sentido »e expresa e! señor 
Ábolaflo, acordófidoie, cen Olsnfragloen 
: tontre de éste, el voto de grada» pro- 
pnesto por el alcalde.
:# El jardín de ía Victoria
Se do lecihira a «na real orden del mi­
nisterio de la Qnerre, ^jaadp 
la .constracclón de »n Cojwwttorlp Medico 
Qálf dtglco, en la psre^ de ̂ terreno qne 
hoy óenpa el jardín del Compás de la Vic*
£1 decomiso del pescado 
Se lee una carta del concejal don Lnis 
Qarcia Qaerrero, relacionada con el deco­
miso de pescado en malas condiciones qne 
se efectttó anteayer, en cayo carta se dice 
por dicho señor concejal al alcalde, qne es­
taba decidido a dar amplias exptlesdoaes 
en cabildo acerca de lo sacedldo; pero qáe 
se ve obilgado a desistir de sa propósito 
porqae resoladón de anos asantos pro­
fesionales reclaman sn presencie en Se- 
vlíía.
Hable en la carta de la parcialidad qae 
observara en los señores profesores vete* 
rlnarlOR, de conflicto de orden público, y 
termina diciendo qae el hacho no qaedard
Impane.
El señor Sagalerva trata de la gestión 
rea'tlzeúKi por les veterinarios qae baa In< 
tervenldo en este «santo, del decomiso de 
 ̂pe»c¿tío, y praganíü »I e» cierto qae hs si­
do atsiipeaao de empleo y eneldo el veteri­
nario don Félix AiVsrez Prolongo.
El pregídente. Cierto.
£1 señer Si^gtlerva d!c@ qae de fs» ava- 
rlgasdone» q^e hs practicado, resalta qae 
ningún veterinario faltó a sn deber, y no 
estims jsstoel castigo impaesto al señor 
AlvKrezPfolosigo,̂ ^̂ '̂
El señoir CaerVú Herrero desea qae no 
se trate el «santo, teniendo en cnenta ia 
¿ensénela del señor Qsrda Qaerrero, qnlen 
expifcard lo sacedldo casado esté presente.
El alcaldei expresa qae sin perjafefo de 
amollerlo sO cree en’el deber de decir a’go.
Refiere qaa el sebor Qercia Qaerrero, 
coBcej«r Inspector de Pescaderin, le dijo 
qae el veterinario señor Álvsrez Prolongo 
le había descbedecldo yameanzado, Ind!' 
cáedom«q»éti|s&^&b« dlspaesto a Eievar 
la ceestlón a tos tribanales 
En estSB coisdlcloaes no qaedaba otro re- 
cárso qae la saspetslón del fanctoaarlo 
qae asi procedía coa an cóncefal.
tos asantes de Pescederie entrañen mn- 
cha gravedad; se da el cáto d© qae los dae* 
ños de los laisdéroB no conocen ni de vis­
ta si vefarinarío.
El pescado qne se decomisó se hallaba en 
tales condiciones de Inialabrldad qae pro­
cedía su InmedMa creptaclón.
El señor ©sreís Qaerrero exigió al ve* 
terlnsrlo señor , Aivarez Prolongo, qae 
certifican, el estadp de Insalnbridhid de la 
mercancía, áegándOie a éUb, y posterlor- 
meate paso sa firma en el informe emitido.
El señor Segnierva dice qae no conocía 
ese extremo de la cuestión, y ĥ b̂ a daí pa­
go de la merCiiBcía decoñtfsñda a los nena* 
chsros en el marcado de Alfonso XH,
. El alcalde afirma qae erAyuntamiento 
no ha pagado nada, pues esos gaste^ han 
nido safragadoB-púT el señor Qarda Qae- 
:rtaro.de sa bolsilídpartlcalar.
El señor Martín Qómez bibla para ala- 
afonss, diciendo qi<i3 hfocederá con toda 
Imparcialidad en la formación dél expe­
diente.
Nombramieotos ;
Con el voto en contra de los edlíéamo- 
nárqalcos, se aprueba aa Informe de láipo* 
misión de Hacl̂ n̂da sobre nombramientos 
de personal afacto a la Agencia Ejscatlva. 
Después de los urgentes 
Pare deapnéj del despacho de los asan* 
tos nrgentss habían solicitado ía palabra o 
varios concejstCB, hitb'añdo án primer tér* 
mino el señor Viñas, para dénanclar déter* 
mfnadrs «normalidades qué ha observado, 
en anión del señor Peñas, en visitas gira* 
das e les Escuelas Nacionales, ai hacerse 
al desayano escolar.
Pensítba íratár este astmto con la’aece- 
B&ria cmp.iitud, pero tenIcir«do caéhta el  ̂
cansjzcio díf qne te..os cstaráb̂  poseídos, 
y lo avsezedu ds la htíue, !o, aplaza para 
el próx!/no cRbiído
El svñcr Miartln Rodríguez ae maestra . 
cooforr.ia t,on el aplazamiento, por Íes ra* 
zene» ÍBCít«í,r# y ertí® que esas anorpia* ■ 
Ifdsdes S.L ft̂ rún tan grandes cotSo estima 
, el xañor Vñ<jz.
Hsbia fu&go el señor Cxbo Póéz para 
recprdarsu moción referente a ios capoles 
de la rKianldpal qsa debe costear­
los el Ayaníamfent ,̂ pue qué se fórmale ‘ 
conarg<̂ C)fa an presat^aesto para d  abas* 
tedniS&síío da egaas del Parqas;y qae . 
císssperÉzcss fo» bamanos qse han 
sparacldo en la cesle de Strachan al hacer- 
:' S8 ana z¡j;£.js por ios obreros de la Eippresa 
del Qfis, restos que preceden del Hospital 
de Sm Jitm de Dios, que hace machos 
«ños estuve e'Rüíaveda @a dicho iiigair.
El siiñ.r Meriin Gómez se aeycfaalo 
manífesiadQ por sí ««ñor Csl^ con reía- 
..dóa. a !üs gaardy maalclpsS, encomiando a ̂ 
esta, y pide que se le costeen a ios indlvi*" 
daos de j* mioma los KRlítírrae» dé vérano, 
y que fríi 'sdeíuiiíá corrta cargodéi Ayan*', 
..torJenío este cb.'fgfidóa da vestir desen* 
^ 5íea /8g9sfííiamaaícípsl,iiDiée8éoíi* 
“̂dOieíteñadA por lo» trrje», CoKía ahora 
,^de. Aclare este pa^td .da ia .donación 
^«orme» pjra qao loíeFga ea ckesfa 
“its? de AsücfadRs.
:»,ífi.irtía Viñ«», VáUejoy flscebar, 
ín a !ji guardia mKSíkfpái?, y ‘ {jI alcal*
.Jm  gíJ-cia» » todo».
^B ,r ótsnio R|;j|drígKCz ssant ;f® pera 
• í̂mq esbudo una moción reb rense a 
«tejr,» da Agoeto, egjtsatÍMíídrt fe qae
sabVedcl ĵ aarios
El séñor Escobar demÉida la ejecaclón 
de diversas obres en in Mslagaeta.
f'óicitudes
De don Adolfo O ôa Torfblo, reclaman­
do contra e! arbitrio de solsres.
Pasa a la Comlilóa de arbltricÉ.
' De don José González Salatar, vecino 
de Torremolinos, pidiendo se le permita 
aprovechar alguna cantidad de agaa del 
manantial de la Pellejera, qae venía aia* 
fractaando para el riego de an finca.
A la de «gasa, con carácter argente.
De don Pedro Leal Qoazáiez, retado* 
nada coa las obras de coaitracctón de la 
naeva casa de socorro, en Ja explanada de 
la éstaclóa dé los féitócarrüea andhlaces. 
A la de obras públicas.
De varias señoras de esta capital, perte* 
mcientes a asodadones benéficas, pidien­
do nna sUbVéhclón paira ayudar a lea gas­
tos qae ha de ocasionar el proyecfo qne 
tienen de trasladar a ingar más adecuado 
las reclates qae se eheaentran en la cárcel 
pública de esta dádad,
A la de Hacienda.
r De don Antonio Mótitéi Ollver, eÉ- 
pleado en la agenda ejecatfva, aoHcftaii- 
do ah mes de llcenda por motivo! de ia> 
Ind.
Concedida.
De Jos gaardas y demás empleados sa- 
batternoB de tos cementerios, interesando 
seles sámente el aneldo al formarse el 
presapnesto para 1915.
A la Comisión de Hacienda.
De doña Rosa Romero Robledo, viada 
del cebo qae filé dé la gaerdih Énnidpal, 
Prandsco Campos Raíz, pidiendo una pen- 
alón.
A la misma.
' De don Jaan Morales Martínez, Intere­
sando ser Inscripta en los padrones de ve­
dnos dé esta dudad» en «nlón de su fami­
lia.
Conforme.
De la Jrnta de festejos de Santiago, pl* 
dlendo nna subvendón pan tos qae van ■ 
celebrar.
Se conceden 50D pesetas.
Da varios Industrlaiés de esta dadad, 
Bolldtando se interese del Gobierno qae 
retire eliproyecto de Impuesto a la sal.
Se aprnebâ
Del Binco Hispano'Americano, referen­
te a la acern qne roden n la casi número 21 
déla Alameda Principal.
A la de Obra» públicas.
Informes de Comisiones
SsnaprobsdoB los sfgaientes;
De la de agaas, en sotfdtad de don An­
tonio Irlgoyen, sobre inscripción y trasla­
do de madla psfa dé agua del manantial del 
Almendral del Rey.
De la de Ornato, lobte récdnstracdón 
de la caaa número 2 de la calle de San Ni­
colás.
De la misma, en la primera certifica­
ción de las obras e jecat&dss eh la casa de 
socorro que se está construyendo.
Dé la de Beneficencia, en solicitud del 
médico don Adolfo Rodríguez Rando, so­
bre consulta de enfermedades de las vías 
urlasrlai.
Ds la de Hacienda, en Instancia de doña 
Bageala Portales Ortega, viada de Valde- 
rrama, ea so.’ícltad de pensión.
De ]aml»ma, é;:Mfmde doña Bmeten- 
clana Arahda Blanco, éh le abo­
nen matriculas y libros.
De la mism», én Idem da doña Doíorei 
Campbs Mora, solicitando un socorro fijo, 
como viada de an gaardla manlclpak 
De la dé Arbitrios sastítativos, en ré- 
GlemaclOnés deducidas contra cédalas per­
sonales, Inqnlilaato, soláres y dos expe­
dientes formados por razón del dé carnea 
frescas y saladas.
Mociones
De varios señoras concejafesipropohíen* 
do qne se pida al Exemo. Sr. Ministro de 




Y no habiendo más asuntos de que tra­
tar,se levantó la ieilón,a laa ocho y media 
dala noche.
BibliografM
S á b a d o  il d o  Ju lio  d e  fOM
afcátoyi.'imoi la.1 ijtlfaiagwMWMiidk"
Lá reuoltición de Méjlco¡y el 
impéri0lismo yanqui, por Gon- 
zaloma ttaoerí.—Dos peéetas
La Casa Editorial Maacci, de Bi^elo- 
nn, acaba de poner a la venta esta li^re- 
santisfma obra de actualidad, de la qia ea 
aator el eminente escritor mejicano, üñor 
Través!.
Lt esencia de la obra es la deflnldóÉ de 
las ciasas de la guerra civil, tratando coa 
amputad la entrevista del genersi Porfirio 
Diiz con él periodista nortéámérfcano mil- 
ter Creelmaá; la revolaclóa de 1910,|qon- 
tlnaada en 1012; el gobierno caldo, y niar- 
te del presidente Madero; la actaal revael- 
ts; la doctrina de Monroe; Is Impottamila 
política del cana] de Panamá y deí Jltdiq 
de Tehaaateper, en iérritorlb mejiá^; lu 
Inmensa Hguéia déi,petróleo en Méjico; Ü 
oligarquía yanqui, étc., ele.
Todos ios capítulos están tratadOs^n 
absoluta lerfedad politlca, resaiti^db la 
obra. No solamente Interesante, sinoíame* 
ni y desapasionada, por lo que aa i^ a , 
móB un éxito ĉompleto a la Casa édlfoMal, 
Ha incluido también el autor ea este libo, 
varloB originales documentos que no hálün 
visto la luz bssja ahoré y que slni; dé 
comprobación al texto.
Forma an volamsa de 255 páginas; Im* 
preso ea baen papel y ciaros csract^a 
con cubierta alegórica y el retrato d e la ­
tor, en magnifico fotograbado.
Nicolás Mizurler, o Palo Seco, ramo le 
Béminé.
ro na tmdó M ^el, Indíicldo por algnuos 
amigos, a frecu|nt»r Isbmss donde nunca 
falta» aignnoB vividores %!É0i* Desde en­
tonces cáS! diarfamenta tertia uh pretexta 
para dejar sola a sjh majar.
Una Boefte lardó mucho. Al fia Jegó y 
Carlota vIó ÍÍÉÍTprIzada la exi^esión del 
rostro de su pádre Impresa en la cin  de su 
marido.
Era la misma sonrisa maligna que se es- 
capsbi de la boca torcida con un gesto de 
amenaza, la misma mirada penetrante, In 
misma fez congestionada, el mismo andar 
torpe y vacilante.
Desdé aquel día se repitió la misma esce­
na con gran frecuencia.
Por fortana vino un acontéclmlento que 
V|rió por completo la existencia dé Corlo- 
ta: rué msdre.
El niña fzé creciendo e Insensiblemente 
faé también demoatranao un csráctér vio­
lento y lébéide. MlgUel le pegaba tXm fre* 
cnencia y siempre se Interponía l̂a madre 
defendiendo a BU hijo.
Un día qué él badré estaba borfkcho y 
que;se i^roñiS en castigar al granajlila por 
ahá ti'aveirara éfhlhiportanda sé mterpuso 
Cariota y recibió allf ios golpes, pninér
paso estaba dado; de allí én adslaáté por la 
méadr cosa levfeatíiba la mBÚo sbbre étía, y 
Carlota, pacléats, bondadosa, |epilgn|da, 
coa esa Inconspleate sumisión de la mujer 
dél puebib á su Marido, águantaba los gol- 
pesaln protestas.
Y pasaron los días y ios años, siempre 
Iguales ti tal vez yéndo .¿(e mal fn Réor, 
hasta que un día, durante usa huelga, je 
lléviron o Miguel con el pecho atravesado 
por ana bala.
Y allí, jaqtb al lecho dondeagonlzabé su 
marido, Carlota se creyó trapsoortiaB a la 
! juventud, cuando en una noche .patécida 
velaba a su pudre. Y, como éntoncés, pen­
saba ahora también:
—¡Se acabó! ¡Por fin viviré tranqults! 
¡Ahora sí qué no me pegará ya naaiél...
fiutúmóviíes ée alquiler
(üdie *‘S í ó 0 ‘w-éii'»* p ira  |o i l a d $ a  y  i m a f e a u
Fcf>sfla fi-eeife al Cirouíé M ercantil I
Grag coche dé turíémo "OPEL" para excursiones de distancia ilimitada.; 
.. r;: :DetaÍíes y pi^clósr.F.' ’GIlItCIJI/'k*« mm táéám, 24;  ̂ ¡
Eitá leche cohdénsáda, ordenada de ífes me 
jores vacas, está hecha según un procedi- 
mlénto perfeccionado de concentración y con 
todas las propiedades qué exige Jé ntoderha 
higienó.
*No contiene ninguna sustancia supiera en­
fada, excepción hecha de ia parte proporcio- 
' nal de azúcar finísimo. Es de Jrénppsíclón 
éiempre igual y se consert# l& t í r a |^
£ | a $ s  rta iiiim h U e  para  nilop
,,̂ s|i)ra-Mi1clir[)(portfle3sll$tfiaff.íi)#j;Cg,/ri'Vli . * , wen iiiilieckiBntiVfa,-.;
Ofi 3feNTÁ EN t o s  IMEjORES ESTA. 
S BLÉCIMIiNtOS ¡DE COMÉStlBLES 
Y ULTRAMARINOS...........  -
■ím Iéíh
A pésir suyo, y avérgonzándoié de si 
i hija Cariéta sintió algo isl como
tranquil
CANCIONERO COMICO
¿PoB áWare, “ nB Fdíiar,,?
Ea varias pablfcsdodés 
hé visto los Bpretohés 
de manos qae ha recibido 
el conde de RomaiionéB 
de nnós jefes sometidos.
Está el conde sonrfeirté 
én médfo de aquélla gente, 
retratado en él semblante 
su placer pof .vérse énfrénte 
de una turba de turbánfé.
Tiené la pierna énqoglda, 
(¡oh, stmNó de an vida, 
tan féguür y ordenada!), 
como si para las M d»  
''latéidesé'pi#ijrfidi. V '̂  '
Sa figura fea gitana, 
sn manera caMpechana, 
el . df Hila general 
(Péró genei-Bl Jordanl), 
oeiplería en retrato tal.
mlfmt,BH
uní téhiBOíóh de blenéstar y dé 
dad.
Hacía dof horti qué el obrero hkbía vuel­
to i  diié. Carlota preparaba II sopa y el 
gulsado de lB céna ehla iégilrldad de qne 
su padre estarla bebiendo en la tabéraa de 
la esquina y de que llegaría ebrio, como de 
costumbre... y ya sabia alía lo qaé a m lle­
gada léesperébai
Palo /Séco. euei fondo, noeriunmil 
hombre, pero se daba a la bebida de un 
modo horrible y en oaia mirtlflzaba crael- 
menta a la pobre Carleta, qae i  loa dlecí- 
ocho años llevaba todo el peso dé ua hogar 
en el qae imperaba Ja miseria# cansa del 
íhénrabie vicio dé sn padre.
Aquel día apareció éite en el umbral de 
laipuerta con el toótro aún más congestio­
nado que de coitnmbrei Las venas de la 
frente pareOífe que Iban a reventar, él pelo 
desgrehiido salía por debijo dé la gorra, 
mal paésta en ii cabeza, y cuya posición 
ladeada auuncltba por sisóla Uñé violenta 
'tempestad.' - 'A.':
No encontrando pretexto pare arnikr un 
escándalo; éútró en la h»bliÉctÓB,}veductda 
y pobre, iluminada por la escaiai y triste 
laz de an quinqué que pireclu avergonzar­
se de llumfner ios escasos mnebies destro* 
‘zadOs.
De pronto se quitó la gorra y la tiró para 
cií?y«fié él yéélo eh ia percha, segúa tenía 
por coiíte^n^i Acertaba siempre; pero 
gqueíiatoélBgOrracayórti ^
Deépaét de echar una blasfemia faé mtl- 
bamorado a recoger la forra: pero ya su 
hija se le habla ndélantado, coigándma an 
su sitié babítuai.
-¡Tras aquí éfagorfái-éxefamó ejpa- 
áte. ' ■ - í' .
Cariota obedeció. Pala Seco tatéató 
dé BUévo VOiVéria a Colgar por él míimo
Procédlmlento y támbléa le faüó el golpe, robó varias veces más y tod«is éi!«a volvió 
a caer al suelo lé gorr». En vista de! fraca­
so, la cogió coa r&bis y la tiró af suelo con 
violencia. Aqaeiio baátópsra démnóadéllar 
SU'cólera.' ►
-  ¿Pero qué diablos hace» aquí plantada? 
—dijo a Carlota.
Esta corrió al fogón y volvió trayendo la 
sopera Nicélái ie había ya sentado y cal- < 
mosaménte empezó a anudarse li iervüfeta 
enéirméilo.
Apenas probóla primera cucharada de 
sopé lanzó un gtite de rfible, piíés le 
quehtado.
¡Y aquí fué enal Los ínsultM empezaron' 
de uu modo vtalénto, fe justos, crueles y 
bMates. Todos los platea eitaben mtloa.
Carlota; imp^lbie; noúeipégabi los la* 
bloi.
cuando hubieron concluido de cenar, di­
jo temblando de miedo; n
—Padre, ¿me dea el dÍBcro? 
í-*¡Qaél;., ¿Dinero?.» ¿Poraqué lo qnle- 
rei?
-Hay qué pegar ta casa, aJ panadéro' 
y.„
—Pera ¿te figuras tú qie me voy a qne-, 
dar sin un céntimo? ¡Eso il qúe téndría que 
ver!». Yi eipérarán;.. son ricos... todo* 
YlTén oedsta dé lospobres, engordan
con ei iulor det pueblo.
Era la coUf»Mda CBOilAela; Carlota dejó;
Carlota tuvo que safrlr nuevos y ma-
Í orés tormeiiitOB. Aún no había cnmpüdo 
(onorlo, sa hijo, los dieciocho afios.cann* 
' do por sai feciioríaB fUé condenNdo i  dos 
IfioB de cárcel.
Por Bupaesto, para Carlota sólo tenían 
la cnlpa las malas compañías de su hijo, 
que le hsbíén pervertido y, sobre todo anu 
mala mujer qae le había vuelto loco. No. 
él no ero el único caiptbie.
Y Carlota, envejecida, marchita, aniqui­
lada por la miseria y el dolor, defmuHa con 
calor a sU hijo y anté todo m mando. : 
Cuando salló Honorio da la cárcel tuyo 
qae entrar en .el itervlclo núlltar, siendo 
destlnido al ejército de Africa. Carlota so­
lo Vivía aléateda qmt la esperanza déla 
Vuelta dé sn hijo, contaOdoJmpaclénte ioi 
días y los meses.
Por fin llegó. PérO ¡qué cambiado!! ¡Qié 
cambladoi Más altoj más Jaertaj peifo con 
V ceño adusto y maléncmldó.: iTsblabB de 
Afrtca como dé una tierra méldlta y sé adl* 
ylnlba én él un, odio recOncéntrado h^Ia 
Jodos V hacia t ^ .
La mí^a noche del día dé sa llegada y 
deBpuéédé BigUnos abráéos fríos, itaaign*, 
ñas breves palapras secas y dures, vsjAO a 
la eslíe y su medra hsbo de esperarlé, an* 
sloia elmpaciéats, husta qaé lé vió volVê  
éjas, dosdé léímadragada. Petorienqué 
éstadpf ¡Bérrécho completameptél 
f-̂ ¡Ei también, DIob mío!—ézdamó la ! 
madra, óumo vierá én sn hljoél fimitas* 
ma de su marido y de su psdrq.
Hofeofío no quería trábéjar y su madre 
sé mataba con trebejos de una reúisÉera*  ̂
clóB frrtBOrla para manténérlé.
féjr̂  éso no era bastante. Nonorlo te pe* * 
día dinero contiéuém&nte. Ella se lo daba 
aterrada, prastnileudo lo que pedia ocurair 
él se negaba á éllo,
Y un día en que la pobre mujer no iénía 
ni un solo céntimo en »U cómoita, ni uno so­
lo, Honorio, fárloso y como dementé de 
embrlagaéz, la amenazó é INjUrfó despla- 
dadaróenjé.
Carlota sapHcaba en vano, bascaba las 
palabras de cariño con qúé Je bib’abe en ia 
niñez; pero él hiélstía, fercé y cruel, cada 
Vez ccM M»yór vWeñcfa.
-¡yaya, 6b!éja, ééita la mdscao v*i 
a ver lo que es buenál —decía el pialVédo
Hénorlb descargó el golpe bárbaro, fe­
roz; golpeaba a su madre con creefénté ra­
bia aiplrta tiofár y qué|iraéhéíi!pérada* 
ménte- .
Caénde Honorio salló, su pebre mádre
de. Máj*ga, se ha servido dlspoimr p6r il y 
Ijaté sí qae nn Jaraacéatlco atamán ejerza
España Bér elpiiñol, ni nada alÉnltfcan
talltanté#rotasovado déíhiulidó; NéÜa ion 
iwastanriscratíkf nta! deréchés aUfe ta ita • 
cesldad qué atante In Prusla da penetrar­
nos pácitlcametitet lieVmla dada rnaao én 
Uéiemprara por ai señor Bergamía.
, gado Â dmintatrajtl vo;dél Hijee-
astoa eíectuiíadoseu
Aln ól& íihfi. él
naeslras lastltutoa dáudo |jéné V'llldez al
bsé»NerétP éitaeñado por proféibras Ufe*
maaesqaedtanenau raotétaéitÉbtaMdala
e corazón de Espsña. Ha sldo preclso tam­
bién escarnecer a nneitras Unlversidadei 
I  én vez de míNcedar á la farmaclá espa­
ñola Iqs remedios quf redan», vleaeji de- 
j«r expedita y ffahco él éaiútaó dé iulotal 
■ruina,-'-'
Pígaraé», compañera» da Mátaga, que
una vez séntádo éí pracedéuté, sé instalii- 
raén cfelle dé Laidós y coa Ótaeros dél irál- 
•*«/ «ée fetwtóta, prafitaé en létré^p! jtaín* 
Jellgible»; y q su frentq, unprofésojPralíe- 
no dé épasonante». éon él labér dUe Sapo, 
nen cta^áyelnte «ñOs de éstudtaa, (tiéln- 
po ap^^adtftól p|& atataáa.) coa anas 
gafas tanV gortalB ‘ r  dos áchrazados én
que hablar por miñas 'bI profesor y de no 
éniender «na palabra de los rótata», mpon • 
drísn.nuestros paisanos que el blGaibpnato 
alemánr,par ejemolo, era néctar, era alvina
,ta#e%ada de Jos _  
ta reparación dél cámpánarlo;
Con reiadón él cüdo del presldeuta de 
la Cdfpéracian paiftaf(tandh mbéir sido 
formsltaada la éscfitara de ateptéclón'dei 
léÉadó aJáVér dei Hóspital hedió por don 
Joaquín' wándérUdi aeuérda que se paguen 
tas'gestos con cargo UI capítilo de fmpre- 
vlitoa y que por la presldeucta lé Heve la 
‘ ilnl^adónde iallncq n q>é se yefiére
rdiíbeoto aHnfét'me feobté rééUtao 
dé alzada MérpUrátd pdV tas ttaVérai del 
Airt̂ ntémíéUta db AhttqUéra, cohfra B£llé̂  
do de aquella CoiporadÓé qUe Iba MKlard 
veaponaabtai al pago dé olerta cautldld; le 
. i««eEda dar^ndtanda < Iqb tateresados.
. ddq de Íq|reios. eâ él térdnnataéfidpal 
de Alora para l■cónBirácclÓill dél^rozo 
le^adq.séddón ta ratftataráde
 ̂Tmltta& apraéb̂ ! otra sobra rrálMia- 
dón preséntada contra ta prc^maétanlda 
^ é̂dldafeta itadu por ta Junta Munldtail de 
Eraagaíbón, eidta lfdPjJanió#aasáo. ,
, ̂  Se da Gjenta de un oficio del Gobérna*
^Mccéptitóa de subásta raifcliadé paita líéVar 
8 cabo determtnadB» ót^in -60 ta'pléza da 
taras, iraraánditae quedar enteradpy qué 
aa.raal!cenJN*>obra»¿ v ^ ^
^  ta¡%«ta5pfjdo^raeñor pirept|w
Panacea que curaba basta el tercer periodo 
de la tisis.
..í-op qp® arrastramos penosé y mlsersble
victimas a la vez de lo» cacique» y d^a 
^breza rqni, nada tandrlamn qaejemer
iiónjjurai 
OTcfirO''̂
fu! é i aendif défedé séa'̂ l
al
señor Bargsmín n décíararsétan tébleso 
ta d|üténtada
Observad que todos nuestroa^RspIcuos 
son tacondtefdndra df Frahcta é Inglate* 
|^at ta«^tata» «BewIgs» de Prusla. 
que, acaso muy próximo, é» laévltabíe. JSI 
|ñpr Bargamín no olvida q«e lói áiemanea 
ranocéa taen él camino de parís ;^abe que 
bsymud^ potas q«*̂ ói p a^ tap íé* ^ i, ^
a Jh L* Íi^erltíél áf bitrq, y 
|V‘?Pi%^curaen
éxáhténeu quaJía»dé4ai>ér 
del prtaénté mrá éptta eséudB'dé̂ ^̂  
pVIdót, e latéraiaúdó ia donáflvo i^ra 
ptamlai « tau MuainBs más aplleadost ^
Se acuerda soéceder cien pesétas.
Seguidamente se Iqe otro oficio del f  o- 
bernidor plvlf para que «e conceden ma- 
: dios económicos a fin de combatir. ía ép!da< 
mié tlfdldea que eUtaté en é^puéblo dé 
dales, pcordáldqse tavértlV Ii p a rtlw ^ »  
ttaicaU’éalemfdsdeB éúbitaasr; <
la tcAtemefntarla de don jouqUín Wander- 
:Uch.hetaflnra tegada p o r t e n  favor del 
Dospitpi praviaoiai.
^, j^rvdlMta? P8
mlsTÓn de Hftclénda el Infórme dé la Cp». , 
Jadaita MbréOfíbtaJtel jefe éc^ 
':^treieraiL para :"q n « to n rtte^ g 5 ||B ^  
rás »érvlctas h» péoneR 
^ a # d e  n
le previsor y caí¿ , 
ebu ftnestroB pro*
i;$lu uottalis pbrérjBa?de;l|)dlora]ildi 
¡ranisilcar tén raqptd aí Mpviwíel
p  én'ordeu at OÉhiíta praiétliriq̂ ;:
qué:is
feptió en el tacho, qesesbérádfefhÉtóig  ̂P i»  medlcafiantas. í ;
ht- -r ^ te n lr r a m iU ^  a 1Jes®BlriM#díé»
'Sé dé los botica- pira cuyo efecto séha heóliñ él pportUiurt e l l ' í l á f S
ción dé slempré:








pasar ta borrasca y volvió éti calgar 
B InsenilblfeBmnta tfgs da etalrfagnez
En sU afán explorador 
ya de uno en otro sector 
y visita tos áeioraa 
(¡s picaro cpnbéptor!) 
procaráiidosé electores.
No deicansa un sólo Instante 
detrás dél moro Inscontanté 
de ttt línea dividida 
y dél cald importante...
¡qUé tiene cada «caldaxl
Infátlgablé viajero, 
no ie amedrénta al sendero 
y énéUs horsa péregrlda! 
sé dice para sn féerb:
«Conde minero, ¡a tus mlnáí!»
Así se tsegnra hoy día 
qae la vulgar parlería ;
de su pólítiéB embozo 
es «parala «gatafta»...
(¿Qaié lo duda? ¡Y para el «pozos!)
npoderáadose#al eetabro dei hombre hasta 
convértlrlé en uha baétti íNndbte. féioU e 
Irracional. Primero deócargó sn cólera ébn- 
tra los objetos qne balló a mano, hiita que, 
como »l|mpre,;craoHiy6por maltratar bra- 
tajm|nta a SU hija, qué procuraba cal*
. golpe. ■ ,*■ .
De pleito la sô tó, qqedándóse un mo­
mento fnpióvlli embobado, mudo. Se opri­
mió la cabeza con ambas mapos, dió dos 
vnéltas en redondo y cayó vlólentaménte, 
yendo a chocar con ta cabeza én úna de les 
patas de la msésj qué se manchó de san* 
gw* ,.
Carlota corrió en su socorra, ta echó'agaa 
al roitrb. y, vléado qué no vólVía én sí, pi­
dió a gritos aaulilo • los vecinos.
Toda la cala sé albsrató yecédfó en 
míia.
Palo Seco hibla muerto.
E«tá visto. Los señores idóneos, ía han 
pn¡adQ con la sufrida y pactante dase fer* macéutlca.
¿  ¿Qsé crimen habremos cometido lo» bo- 
«caríos pwa que«sl se no» persiga? Bas- 
rando en la Intimidad de nuestra concien- 
da. no encontramos más que una: el da ha­
ber estado siempre desanldof, Indiferentes 
I lodo ssnppracedímtanto de tagítiraa de- 
hnsB y dispuestas a sostener a todo tranca 
U leptras Indignas y suicidas luchas de com*
P ít6|pGi8« ̂   ̂ ‘ .
Efte désordOD. esta deacQiáapostcIón, ra-
Por eso a nadie lé extriña 
el que este «sstédlste-taña» 
sa óiéclsiva oplalón 
de pro la «penetración».
¡H»y qae llegar a la enirañ<!
Ahora «fita» (8 campiña...
¡Váya sf el conúé es «ffión»!
(¡ Q!aro, que no para E«p»ñs... !) r  
PEPETIN.
| s i l  J n r t i ü i r f
éSétó^alasi?. .aipsítañsta ra ratar- 
«8ésd#«! M s  matar, jwrtos, estamaga 9 
Ctaaselti d m  es SS a 3.. 
Prestara ta visita para Iss arfadas,! m  
ata;
rres
Carlota vetó jal cadáver con 1a señora Ba< 
s  y sahijóMlgnél, mozo dé Velntidói
años, qae estaba próximo a ¿«mpllr el ser­
vicio mllttm:.
me
Carlota, a pesar lUyo, né podía pór me 
nos de decirse ñ stmlsiha, a cada mpihen 
to;
—¡Ya no me pegará más!... ¡Ya no 
volverá a pegar 
Cariota T Miguel Barres se efesaróh al 
cebo da un tñs. El jóven, ya llbrei- había 
encontra# in ffp^q  iragiri|y bien remu­
nerado, pues éra un hábli Ibaafsta... La 
huérfana consintió en hacer "aquéila unióii 
porque «msbaa Migfeél y tuábiérf poraBe, 
víéadose sota, sin afeccioaés y sin «poyo 
alguno, pasaba trfstesienté ta vida, basta el 
fxtrémo de que a vecia llegaba a echar de 
menos ara padre - 
Al prlBcíiJlq fóó félíz el malHmóntai pe-
rj y extraña íratáadqie da an! clase calta 
^̂ jconsciente, abona de manera sobrada el 
,„*precto con que se nos treta y las hUml* 
IHctoues que a diario anfdmos.
liñuda naestrn profesión por él latruifs- 
i|) más audaz y toás desvergonzado; es- 
j f  nacida a cada.paso. Ja ley de Sanidad y 
T  V̂®®**!*!*̂®* ée Farmacia, no tuvimos 
raestos para la defensa y quejáadonoa co- 
W h|éÍérauétaB en ta sombría qátatud de 
il rebotlce, no viihqs más cimíno de salva- 
|ÓB qué el de arruinar fel coinpiñero #  en* 
fíente, tráyéndbnoi iu clientela con matas 
a tas, enm# no con estampltáay otras rl- 
d culecas que ños colocaban a Ibéltura de 
ciaiquier véndédar Ambulante dé Puerta 
íueva. ■ •
gamín há3qéér!do Véngarsé 




buén humor y nesqtjros qué somos rnupse-
Yyéqae el señor Bergsmfn qalira bu* 
cernos tratar deédé el btaíco azul esta 
amargo caHz azal y  de Piúala, démosle 
nosotros a su política un ácldode la mis* 
ma procedencia, dlsuelto én agua de To»., 
rremoilnoB. En un díadeternilaado, caando 
lo disponga le! Comité de üalóa de Ma- 
d íll cierra general dé fii-mactas y iVfaje a 
ta '^rtede los seis mil farmacéuticos aspa* 
ñóira para hacer trizas viaestros íltelo»  ̂
universitario?, aéte el señar mlntatrode ’ 
IflstraccIÓB Pública.
« Erto;jnada más qaé esto, o pedir al se* 
fiQipargamía qué en un taiSer extranjero, 
de lo» que él proteja, se confeccionen seis, 
mil enagnii con encajes y entredós para í 
qra én las fiestas dé guardar naséngata» 
nemoa con eifas los farmacéuticos éspé-
Ii9i8ii
J. VÁZQUEZ DEL'RIO, 
/Ühraría el dran# T Jullo 1914. ,
!!oportnnulv!j
iismamianto^ cosmicatofladé réualóB. '
- Coéésla son tral Ira tateóto» quéde w  
oigtnizaclón sa hace cerca <te.a»lrâ  
taúiM ^e^raáos .;tr|nvJarlÓB y en^éifdad
iwe» de tódra: ira ^otoéró» sélnellos ira que má| lés irges 
efofe^ntalírav...; . :;l
le orjqahizijráiíra dé eite grami0;i 
como e! de é s ¡^ ra r^  hirduén ét^ntra^
Obrero de 1# Cfelle Tomás de Cózir^pú
thero Ig;
Y por údlmo, sólo éspéramo» v k  <; 
acudan los truuvtartos como ún sóto he 
pre al itamamitante tadtaéúo, détnrataai 
de éstá toriha él ánllfe qué d fra i^
, ;(.MCa»l:,extIúgil'drata^  ̂
teros; #!b»ñ$Íes/y ó é i^  Orpnfzsctonés 
qué te siguen,^an Djsdo BU ^mlcttlé; so­
cial, provlslónai. en; la calle dé Juan de 
Padilla, núm i 18;
eéiébréiap#/; 




Enteré étpwsídeiite entrante, señor iw<z,
y aUaflme, señor Binó, sé cruzará^Yra* 
sraefi^ i»  de mútnotafecto, dés^ndoie 
eludlpío al primero unllsongei'o^iito en 
su Mevo cargo.
fór Último, él |eflpr-Dí»z,¿^< ĵ,z5,|¡rerto 
ségÚH é!« . le r ^ ^  positivos 
sociedad/y «lu «Búda*
Faé liecsartá. que el tatalsfro de Cábra 
f(P|ra udegúraflo Para que saltaran los 
pjlMarai dispgrra de dlgmdad y défener- 
fa. Y nó bTeh fépaéstor del aasto de tas 
C Doperetlvas, no» sata al paso él señor 
Eárgamíjíi, dlspuefeló a hacéróds pisár por 
l( vargüaeúza  ̂ #  Podriifioa
t< tarar, mmio farmtcéufiótís Jhéitecomo 
epñOtat, Sirte léñor Bér^mlé, orgullo
gran, se reunió ayer 
cial.
y «Pfúebaeí aciide la sé í^an -
ÉB «anelonjsdo de conformidad^»
srtíre sbildtad de4qa José PoipÉe Gallego,; 
tateresando se; declare la lné^acldao ael 
wcaíde y conceíaie» del Ayuntemtanto de 
Cámaras por débitos dé fcoRtIngénie pro-
y<nc|sl. '/ ■ ‘ ■
P®P? a5Íéqe#nra» aece-* 
.SMÍ!» Yetan vos * ’ ia. cuenta' de ió|: géstoa?’ 
wó» ée Marzfeúitlm# 
éu. Iu fitjaela de Expóiltoi de Anténduerê  
Importanté^S 01 pésetes.
Son aprebadiis Jas cuentas de los hóspl- 
® lyurtra de, Marbeila y Ronda, co- 
?®^p^épiei a los. meses de Marzo y 
‘ ■ - y ta reiBrtJfrá por el Deie-
LL* reunión transcura Mediadé! mi*
^ r  orden, dandô ûn sqítamúe mérifs a 
aqueHo» qu^ypnrtétlzabaV / q*» este séslóu; 
aerlt fszóni a cambfos radica*
Jé» qaeié; hiblan opvido enan diréctlva^
f o f m w^onóm^cis se enuncto el 
 ̂^pulév.^ntro ObtMc a í 
%:óiuótaife^q# il.
. . -  , PuJt'rahsté traétado hp seiíl Váll4 
do Interin raiUelVNéh vertÉrraitalO* 
■uea e n u n c t -
:Un.
toú ipai
■JlHan éij^o perfectamente écagldos por 1#^ 
Opinión f/brete de la locaUdad. tes aeúirtdeú 
aprobadin .en'«I úümo J^ngreso
Abril úitlmoi, S S » , » * " ” * * »
de
■’M, m & k é j l j ^é í l p m m . S A i tá d o  i l d e J i i U o d e  lS M
de Mttdffd, l« 
iüd If» psgtnlt»ctoiet ebrerta 
Mi(ie!éiix<»i eUcMfirdo tt«ni<
* , ) LoRBNía
í l  SECRETO.
t,Ho (̂ gorrón-granito g"5*̂ jioJ
Fábrica de li^la^s, eisitio 1N3LES, y 
refresebslie iodas clases
Jété /tín ó m .
‘ I díitr»d&{imida¿{e Huidrég Pévesj)
En este evtsblecimientn, #Ien fie sn 
dase en Málaga, se sirven helados ai 
do de 0 30 p#»et@s: a dossldjlo en enrió* 
iviendo dtiesjBO ĵe
í%St»5, a
¿ I . S *
EN 5Ü BUMI0N -ESTA LA .ECONOMIA i!
Se vende en la Perretéria EL LLAVIN. 
SANTA MARIA 13.-MALAQA.
M m i& tr n
a |M  i *  V a l i a s  H A .




rlfeÉST dd pihi. „ ^  ^
^_«i sassnar '«raderasi selle SMtor 
ntes (S^rtsMi ü>
o m i E Z C l l U S T E i l
'■.- fii .> DE LA .
S a n t a  J S ü b J i a
 ̂ Si tiene nsted mnehes libros £por gné 
no tiene dfnndamenta^?
Si no tiene Usted Itbrop ¿por qné no po- 
Mdr lüO’tine en realldtd los sbsroa t̂edos.
En HO « en otro caso ¿por qné oarofer 
délo ane valiendo tanto^está al aleante de
Uhbet|neio,volomen,en .4.  ̂ tnayor con
‘̂ ;8i<̂ <delN)|sillio) t^o léginie, , ,





fslirá as seto puerto* l í  ̂ i ^ o  aamitienao*|f Rg,,
de acddeiites del trabaje snfridos imeJ os 
obreros A a g d X g ^  I'aKndndez, Joiél<o> 
««drlgnez \©rtlz, Esteban Azoate, José Qa< 
IfiTldQ aI ^ o, Efálqne Po^lgo
tos del Me 
Imliay Eneva^
leó, Indo Obin»i Japón, Ani«
El vapor trs^atlántieo bfatt^ós . ,,,,
SsiTijta
saldrá del puerto de Atabais si de Jallo ad
mitiendo en Málaga pasSgeros de primera, to< 
gmda y tercera clase con viaje por vápór ’dé.
lasa a Almería por edenta de la Oompafiiaii 
n r a ^ o  de Janeío. Sántto^^ Mont 
Roónos-Aires/ ' r^ímr^'y-'xM^
saldrá áé éste puerto el l6  de Julio admitiendo^ 
paSftgerbS de sédunda oláse y eargá para Bib dal 
KMeiro, Santos, Mpnteví^eo y Buenojs-Aire |y'' 
eoá oonocimiénto directo para Paranagua, F  .o< 
vianópolis, Bío Grande do S^, Pelotas y Porto 
Alegre eon itragbordo en BáoJfkii^rQ y parulr 
Asunción; Tfllá Concepción;  ̂«oitoÚQ, los puér 
tos de laBilbera y los dala Oóstá. Ax|tojliina Snr 
y Fnnta hiívm (Obile) éon trnsbordo en Bue 
noiiAiresi ' '
Para inforiméá ídirigaiea s  tó  ^
den Pedro Gómez ’ObsiZi eiUe de Josefii Bgarte« 
lien tos, 26, Máb^i ^
iií€ . “"̂ éiseedoí?; 'ngdS'FABRiÓáNTSS' ' -
SM^üiOREaPS
w J m m m .
_____ L. W  *Si9«tótÍIr iO' !0^» -
'ÜSStilU^
MS'S i 10.0011“
y COR.,:áo. .t̂ llq .Eánobje.. .do l̂ rn,. I.
.88 iñ r tq w j
•aratls^.j
rn m m tim ám m '" '"
l a  I N Y E C C i é T N
l a  (P i^  
le nnjbs
mitigaos ó mieáte». 
á Besiiittado inlffible M  0 0
O O  de tójÍLba»^rv.-
Lo CompsOiá de los ferroeetrrlks Anda* 
laces pone en cosocimlesto dei público qse 
pira faeilHor ek/regrá|p dá ios Vlsieiba 
qae concarrsR i  preiendsr ia cofrfda de 
novillos toros qae se celebrtiá en Málaga 
el domingo 12 del actnal, cfrcalérá en di* 
cho^i can cerrWtjés de les tres cíeses 
btsto Alora, él tren regalar de mécoandss 
súmeiiio 203, qaé s&le da Málsga a I» 
2Q;40 |ara begirfá Alora a las 22 34.
';Uflí'toPpéP'
«La Umún Meréantll»» dice qse aí reco> 
úodmientoN|ípÍ pescíado dacomlsed ,̂ asistió 
et profesor veterinario don José López Sán* 
'choz; y no M  así} esto selior noaitotld;
Éniáró lti|;ar db^^te peííuÍu®^í¡¡2" 
mof él anaiiclo dé nha máqaina^enotu^ 
da la Zli^^ClOO^ MEdANlCA qaa at 
sin dadai,áe gran qtlíldad. Este aparato, 
qaé nosotros redéil^dBÉOi éticéáméim 
pnede sér manejado bor ttn nlá f̂ al caá! de 
an modo rápido y peHéc% ||é s  fácil da- 
Jar zarcido o remendado cdiiálar pár. de 
medias óropa, a u n ^  ésteiléllas ei| mal 
estado. Nadie pueda ‘descoméér la agili­
dad qae éste aparata jp r^ ti||n  caalqalér 
casa dé fétnllfa o an la nao||ldón de an 
hombre soReró, basta co n ^ p r funcionar 
ia mBqalniUa dor breveé átoHtos y lo qaa 
imrecÍB dé arreglo impostbÍ||;ié ' transfor­
ma en an zarddo pérfeéto  ̂L|ll^ljRC100- 
RA MBdANlCA, qae se ha abierta rápi­
damente paso en todos los maridos pue­
de considerarse dé necesidad aj^Iata 'én 
toda casgrde familia por ser én aéxIHar
OradBí 97 Barcelona, España; remita LA 
2URCID(3RAi^qANI^ libré 
tos por él thódlco precio de diez peiéfas. 
Pensad biéneén lap^enfljés que esté 
. lito lés putieitopo»lohar, y al escrl- 
ir a la cása pidiendo anai mencioharRL 
opülAr.
fin alté AdmlfifitraGlóa Informarán.
.. '
JU dé xqipBfia qué fabrica A, 
ÍÍBzlilayeío^^  ̂ biütajpara la tam.
arada dé campo. De veáta, Qfoaada 86- 
éntoéEI Agallé.
Aguto d o  MbiaifinlM clbUl|«é»>l
El mudor tinto para el cébeito^
¡ Vénlé en faiimdas y tirp^^^
B a i l o s  d e  J E e t F e l l a ^ ^
d e la g o b  de n a r  y doke. * -  Playay d e ib  |Sa^asneta!(M dlaia).
TEMPORADA DEL i. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
ihAAacíoi 0 (M i3 a S E  iM PE L L tT iE R i
: N c l t i c &  ; | o i 3a t e
lie ipoa  indueñp ia l
j Don José RamorÁíssá̂ ó del Oimo ha so > 
\ licitado para distinguir vinos y tfcoriüs ana 
rmirca de fábr ca conslstonte én una etique­to rsciangutor don la denomtnadóa /q s¿ 
Ramos ^pwer y el oseado de la fámulâ  
TauFómAfsa
Bi novel novillero noitoguvña Antonio 
Rodrígaéz «Feri^skrO» ha contorldo pode­
res de repreiantaciótt al IntollgeRte aficio­
nado don Enrique Várele, habitante en la 
cMIe dé Ai v r̂o de Bxzán número 5.
ReinifiiopAooppGMpoasiÁI
Ha sido nombrado Redactor corresponsal 
en Málaga del importonto periódico hispa­
no'americano Reuiata Qráficat nuestro 
estimado compaflsro don Miguel Jimena de 
Torres.
Agradecemos el atento ofrecimiento 
qaistop béba de sa oargs.
' '  MtobdGlegGoióii
»  éfiCMéetre vimnnto to Subdelegsclón 
de Vetértfiariá dé Colmenar, que será pro' 
vfita im la fofma réglt^enta^
' ''BGGrGftaffbi".
La .Alcaldía de Antequera anuncia la 
promsp medlaMf ponpnrso de la plaza 
dr&iletorf^e'Édlo A^htanifiiito, baa 
leéilbhentravacBtito.
Obo idto tfl2ÍloM 
iiiej .Movéao,.que hsbiia en. la calle 
la|PaeBte núm. 21, es ano de los ma> 
ioi>ia}etOégueh«qén «lardea de valer 
goipesaao a las msjeres.
Ayer cuestionó q^liáféqlqa, de dicha
a k t t i n w t s r -
blatiil
D & i  E x t r a n j e r é ^ i
10 Jallo 1914. i
De Reme
ferr»vl«-i
Aprobbie por 138 votos contra 39 la ^  
mlendajropuesto por Lsndad̂ ivané. en v!f  
fad de Té ca&i Ulstor quedaría fxelaldo
Be confirma que {« huelga de 
ríes comenzará el 17 de Julio.
En alganis locsiidadss se celebran rea< 
nlends secretas para adoptar acuerdos dê  
flnttlvos<
El Qcblerno sostiene que la Inmensa 
m&yorla de la opinión púbüca se muestra 
decidida n oponerse a todo acto de res!s< 
tonda por parto de los torrcvtsrtos.
Los tribansles absolvieron u 120 persa < 
ñas. icusadas de violencia en los últimos 
desórdenes.
—Esta tarde, mientrss psaesba e! P^pa 
por los jardines dal Vaticano, recibió a va< 
rías famlftss austríacas, liegedas en viaja 
de tnriimo.
Pío X les habló largo rato, expresándo  ̂
les el dolor queaufría por eí asesinato de 
ios archiduques
-rEj cardenal MariineHi se hajla grava  ̂
ilnénte enfermo,
«r-En tos círculos diplomáticos ckci^ el 
rumor de que Basad Bsjs, que se hsISeba 
en Ñápales, marchó secretamente a Cons* 
fantinopla para concertar con el Qabtorno 
turco'sH proclimaclón como rey de Alba- ’inlm ■. . „  /
—Círdaia el rumor de que brevemente 
se piantesirá uha Imélgt, motivada por lis
represalias de las émpresas; 
Lt
ooideiklBgiigl Umkm^
Aeg9iMo.cor«>Pooi°l^nto de este 




FrlftcIscD, Vliiélva Pdutige, 
ez Martín, Manuel lltomvz 
Doña Torres y José SalasQarcíá 
Jurado.
En la caiie de Lartos, esquina si pneo 
dê lB Alamedá se ercontraba Braviada 
Boothe la’étñá ̂ dé calito éffiÉ, T 'M«reBO'l|at1dn.\'̂ ''v̂ í/̂
Paé Íondac!da|cr otoa n l^  t,l« laipéc- 
to^^ondéáuddódeposltada
«ai autoridades están prevenidas.De Viena
Sé el Cohsfjp celebrado en Iichal, bajo 
laipresldencla del emperador se aprobaroii 
las medidas y proyectos adoptados por el 
Qoblemo respecto a cuestiones admlnti- 
toatlvss y polítfcsr
—Dlcese que tos pistas seguidas por la 
policía para descabrir la ramificación dél 
complot para el atentado de Saravéjo, 
coadncea dfrectamento a Belgrado.
En va visto, se hsráu gestiones diplo­
máticos cerca del Gobierno servio pira 
deparer responsabilidades.
De ihssel
perpetuamento da is jurlsdlcctón dsl parla­
mento y del Qdblerno satÓRomo dé Da- 
blln.
Los oranglstas coutínúen adquiriendo 
armas y mnRlcigRes para el ejército de vo* 
lantariQi.
Sesenta mil bombras se hallan adféitra- 
dos en el msnejo del fnsll, y vienen efec* 
tnsBdo ejerefefos y maniobras desda haca 
macho tiempo.Da ülAsgow
Hsy fueron desembsrcddna vartoa cajas 
COR un pesé consIderAbléi y como Infan- 
dlerex sospechas, procedióse a tbrfrler^ 
viendo que coutenían fusiles y cartuchos 
déstlnados n Uvtor.
Da
Los unionistas h>m celebrado ana ssam' 
bien, concediendo amplios poderes y fací- 
lldidei para ejercer activa acción ea favor 
déUliter. Da París i t, í
Los terroristas rusos enearceWdós en 
Fmtblss hÉbísa Intentado robar ol dtomjcl- 
Ho de ana doctora moscovita.
Se desmiento que proyectmíeR un atoe- 
tado contra Polecaré.
-Hoy qe ftotífíeó a la íeñoraCalllanx 
la lista de los testigos que decorarán en la 
vista del proceso, número se eleva a 
clnciienti|y cuatro.
aoMerno Otorgará le craa dé la 
Legfóa de honor a la señora Csmlln Dâ  
I"* toél îo» «ebre Atoriaecos.
w a \P r O ¥ i i íG m s
. Ba nn aeropianu giyó, desde bastante 
altura, e(téntonto Hnbert, quedando egô  
nfzento,  ̂ >
Eiienlento Pool resalió grave.
fiimihlstro de Hî cfenda salló p«rá Bu- 
répii énóargédó de aun ImpertoRto mi* 
'•IÓRfininclera<í' ''' “ ■ ' '
T̂ Bl totoriné que leyó én̂ t̂  ̂ el 
-ministro de Ja Guerra éxclf a a toa coñstl- 
tnclontSlstos 8 ponerse ai bable con los re» 
presentsntés de Huerta para llegar a un '<iiciiérdó:»é * ■ '*  ■ “ “
-yistonal.
Debemos unlrBos—dlce el documento
10 Jallo 1914.DsTetuán
Romanones embarcó ayer tarde can di*' 
^ r ió a  a^C^nta, atompaflándato basta el 
Sito, el Alto Cómlaérlo, el cénsUi y nim 
representación del elemento ofidlal.■ B é  M a d F M
10 JuSíó 1914.;
SENADO
Comiénzala sesión ala hora habi­
tual, presidiendo Azcárraga.
La cámara e&tá desanimada.
Se formulan ruegos de escaso Inte- 
ré».
El marqués de Mochales se ocupa 
del procesamiento del alcalde de San- 
lúcar ypide que se nombre un juez 
éM̂ ecial para que entienda en el pro- 
ceno.
Fraheé trata de la cobranza de fot 
. , - ^  _ ....  alcances de Ultramar y dice que un vi­
to férmwlÓ9'd e # » M ^ ................ lé '.^M dm eobrar cierta canti-
* "dád. jüstlfícándb su personalidad conKRif Oi !C9 6i Í0CTIin8StO~ una rorfáu Ha PaK(/\ fnsiMias
laSor io m«noi para salvar 
i repúblúto; y perqué la situación
seguridad de 
(jse
atraviesa Méjice dt¿de hace tiempo, no 
débesegatr.
B m  P P G M o G ia a ,
.y - 10Jallo 1914,
D e S a iitM iic le r
Ei goharéndor faé evitoúo le 
¡d«panaderos, cénce iéndole nnlanmento 
citoréRto céallhtito^eé el salarlo. > 
—Hdy fondeó él Ciflonero «María dé 
Mollas», prócedeito dé Bsrcelona.
—De Madrid tlégairon tres Inspecterdey 
tréfntayanpoitoíai.
les astiileros  ̂dé San Martín fné
iK,ia“i.to ,;r :?  <•«
los royes éé la bahía.
'■ ^D é'Iiar& chis.
Fernándéz Slivestoe regresó, proeeden- 
ie dé Alcázar. . .
Anoche quédó eattognldo el Incendio 
que estallara en le campiña de Qarbia, 
médlánfe la eficaz Intervención de las 
fnerzos def tabbr dé •Ardía,_ a las órdenes
una carta de Pablo Iglesias.
Bugallal contesta que abundan Jas 
garantías personales de este diputado, 
a quien ya se rogó que no tos prodi­
gase. (Rumores).
-Cqntljilijia «Irqs ruegos é!n Impor- 
:.:tíírjcia. ■ " ■' '
4̂ Calvet^éBcarece que se CGncierte el 
'toatadó tdnLCuba.
0  Ugartoí repllM queel Gobierno estu­
dia él asunto. ^ ■
■ f Carra«|:ytratoj!cte te política de San- 
;:̂ íúcar, produciéndose un vivísimo incí- 
Idente élitro él orador y el marqués de 
?MochaIes/
1 Méteéonz explana una Interpelación 
Sobré crtodores de sales potásicas.
Contéstale brevemente U^rte. 
¡ Se entra en la orden dd día.
desa comandante señor Vlllalvlllo 
los trabajos coa gran
jfj^nda.
—Hby zaritÓ̂  para Ardía y Cádiz el va-
sín disciilión Sé aprueba: ál crédito 
para el pago de pluses a los civiles, la 
constmedón de un puerto d̂e refugio 
en Arenys de Mar,
El dictámen de la comiflón mixta 
del ferrocarril de Tánger a ^éz es de-
ii i , que jriarado urEenté 
adlvldary 'tova.
y se vota én definí-
Apor t^ÉÑaiéjisjiiwwdadendo ■ Viétoi ófl 
dales, 33 IndlvIdaoB de tfropa enfermos, y
35 por otros conceptos. 
NoopirreiitáMoyédad. ; /
V 10 J«ltel014,
El dtorlo oficial de hoy publica lo sle
Sa reúnen las secciones para nom­
brar comisiones que entiendan en el 
proyecto de centenario a Prjm, y una 
excepción de arbitrios a Sevilla.
Dato lee el decreto suspendiendo las 
cortes y se levanta la sesión,
Reglamento para el establecimiento y 
explotación del servldó totofónlco., 
Declarindo qa6 lis Cámaras de Camer- 
dot, como: dependlentos de la admtnlstra- 
dÓn, tienen darécho a las rebajas y benéf !* 
d | |^ |y B s t ^ c e  el artícnlo 35 del reslu-
M vdcatorto para el cónoarso a premios 
óé ‘É^Abadóínla dé la Htitorto en 191^»
19t
4;-Órtotd' de foa%^pri®®Ía.jÍ|!to> monta* 
m de dqaeL pfédo ocho ^ é ta s ,—-Br  ̂
^SaerosvéStoanféíp é te miwjá desde ocho 
pMetas én ádeiánte.—-r aiaŝ .̂̂ ^̂  para
^legoraé y *■:adetonte,-TTSran^ para óprfégir la enr­
i e n d e  éspálda, siete dnenénta y veln- 
J ^ c á  pese^.—Gemelos hara teatro 
^'dé 15^ésetéién«delante.-?CIntadástto 
varios anchos para fajas de «efiorw.—Ar* 
icnlos de fotografía.—A|C|jas de 
is para Inyecciones, O’̂ peseta^na.-- 
iMor Médico Opiieo RiCAiroo Q im . 
t̂oxa,del Sigla (esqalaa Molina Lorio).
NpmbraRdo catedrático nnmararlo de 
áralié vulgar de la Escueto Superior dé 
CqiércfodeMáiága, a doa Rafael Arévalo
Ilitrlbayendo to cantidad de 250.000 
.^.Éas parélá toatftodóéyjoiteiitinfento 
oelos tstiéf'éi dé llá Escuelas Indaestrlales 
dé srtei y cfldes. Corresponden a Málaga
45.000 pesetas
' Da principio lé sesión ato hora de eos- 
iambréjpresiáleéda B ssada.
La cámara está desanimadísima. 
Blfriovero ae ocupa de toa aguas dé 
BarCélOna y dice que sé le han hecho de- 
tormlnados of rédmlentost 
un periódico asegura que se me ha en­
tregado cierta cantidad para qae calle. El 
Qolriitono as caipable de que les hombres 
púdicos estén en entredicho, por no re­
solver en definitiva, dando lagar a qne se 
Inléhtep esas compréf.
Ante testigo se me dijo qae si callabaf 
Iríamos a Barcelona en an tren éspectol 
qWEaríñRléi.
Tnta, luego, de 1a idffltnistraclón de 
ja sp a  en Tánger y pide qae se amplíen 
ls#azBs para tos opoilclones de maei-
Aaiatamía contesta qaa  ̂es Imposlbte
ItrHdi Jk I» mcIk
’̂ iai pfsáás, y qné las tareas paría­
las Impiden resUlVer el expedienté 
'(teipaguas.
& rioivero advierte qae en dicho asnnto 
s e r ia n  los npmtees de Delgado Bai;|Mo y 
MpiéíBséno.
Mirreto se defiende afirmando qne en el 
w*» - a-v « w j«.¿w «o,-,. asánto hiy nn márgen de cnarenti millo-
ü © / E x t r a m e r o
10 S ilo  1914.
8 Jallo 1914.
a.Bztoasf8limr io to d ^  iá  toolHtoii largosp 
^Irianias para timées de eaballeroi, gusto» 
f̂ aspedaíea/qna tanacreduade ttoue asta casa
estómago e IntestlRO 
de SaiM dt Carlos.
. f i ^ a e n f e i n t e s
Wce>IMI^W. «¿<»4« pK U dtf^Itl








0 . iPe T o ló n
ministro de Marina turbó preiencló 
tai maniobras a bordo de najíricorazado, y 
•egaldamente marchó a París.
DdLondres
| E |  to cámnra dé tos lores ha comenzado 
a mentirse el «tmendtog bilis, presentado 
Dor él Gobierno pera modificar el biU de 
^ '"fflomto'dé Irtoada, a, fin da étrUM
El Colegio médico dice qne tos ignai 
sotiCnradas.
Análogas manifestaciones hace Manuel 
censara tos
Br&nMIoso invento
Ca soracra te c jd a  (ieatíflcancite gor laletectriddaiL
AKUSTlíCihá resaslto ítan dífídU problema. Con el 
BLBCTEO'AKUSTlK. que es ano dalos Inventos) más grandes de esto «igte, tô  
dos les sordos oyam^Nflda dé drogas ni pomadas. EL ELECtRD-AKÜ TIK es­
tá premiado con MEDALLA DE ORO en la Exposición de Hlgleñé de Vienade 
1912 y de p l a t a  en to de DRESDE de 1911.
Con «i ELECTRO;, ^KÜSTÍK, que no tiene Introducción en el oído se oyen 
en el acto los sonfóos más Imperceptibles.—El único f autorizado por to casa 
AKUSTTIK, practicará ensayos en MALAGA el día 12 del éstaal, en el HOTEL 
NIZA, calle Larlosr de 10 a 6 tarde.





E L  JAEABE EOSEATADO DIK—Eobusteee las noituralezas mas débiles.
E L  JARABEE E 08EATAD.P D IK —Cura con éxito seguro la clorosis y anemia. 
EL,|A EA B É FÓSEATÁD0 D IK—EstimTila en íiilto grado el apetito.
‘E L  'JAKABE EOSEATADO D IK—Eavorece el desarrollo de los niños y el ro^do 
color de las mejillas que aparece a poco de empezarlo alomar, proclama sus virtudes.
E L  JABABE EOSEATADO D lK —Purifica y enriquece la Sangre,
E L  JARABE EOSEATADO D IK—Reemplaza con éxito al aceite de hígado de ba­
cal^ y-a las emulsiones para combatir el empobrecimiento orgánico,
E£ í’JARABE EOSEATADO D IK—Cura con éxito la escrófufa,. raquitismo, bocio o
pap̂ raŝ , amigdalitis y otras afeeciones glandulares. Dermatosis eeerofulosa exema y io» 
das aquéllas enfermedades depen^^tes de la pobreza.o vimps de la gangre.
ELj^ARABE EOSEAT¿D.O D lK —Tiene por base el yodo-fósforo y oálcío eomptó* 
tamepte asimilables; medicamentos de inestimable valor terapéuticos.
íE L  JARABE EOSEATADO D|K—Por su agradable palad'áí es preferida por ios 
niñosy personas de gusto delicado.
E L  JARABE EOSÉATA-DO DIK-- Se halla de venta en todas laa buenas Earma* 
«iâ  y  Droguerías. ■
lilp jp iM #  y  v # i i i p d
• ‘9  R A N A  ID A
»  )%BONOS Y PRIMERAS M áT E m S. 
SCPERFOSFAfO DE CM. !3|S»
PARA LAPROJtIMA SIEMBRA, CON ÍGARANTSA DE RIQUEZA,
OEPOSITOIN ÍÜÁLAGA; CUiRTEI FS. 23
Paro Infonaei y predas dlrlglsé e la DIrocnlói:
Alhóaálga 11 f  18.-QRANADA.Bolsa de Madírid
iDI. aShlO
Sortoio* La eRfermoÓtd óe Vadillo es 
aa aire colado de to Granja (risas), y 1a 
justicia es to que está enferma.
Armlñán denuncia arbitrariedades come* 
tldffis en favor dél candidato mlafsteitol.
Sánchez Guerra defiende al geberRador 
deCáceres, ^




g^os, cometiéndose Rumerosas tropelías. 
Rosíiado defiende también d  gobernador. 
Cistrovlda se ocupa dé la venta de un 
cnadro de Qoya.
Bergemín dice que le perteneclu a un 
pBftfcntor y que lo veudló hace años.
Sánchez Qnerra. contestando el ruego 
del marqeés de Ftgueroa sobre munlcipatl- 
zaclón dé serfictos, anuacia que este ve- 
rsno preparará el decreto dorrespondiente.
El barón de Velasco treta de tas baila > 
rlnat qne aitán en Londres, psisanas dei 
ministro de 1» Goberneción.
Sánchez Guerra. L«» envió Barroso. 
(Grandes risas.)
Santacraz denuRda lá compra de armas 
en Alemania desltoédaie a
Sánchez Quaraa afirma que el Gdbtorno 
cumplirá su deb^r.
Se reúnen tos secciones y reanudado el 
uctoentrace en el orden del día.
Se aprneba el dictámen de to ccmliíón 
mixta relativo al ferrocarril de Tásgera 
Fez*
Contláús él debate de Mirruécos.
Ortega Glssei hnCé protestes de amor 
alsjérdto/y dice que criílcó^én las últi­
mas operaciones, no to sctuaclón del ejér- 
c%slép déi!g|ROs. ̂ e^rqlte caro* 
.ceud6'C0álpeténclai'''r-'
Llama lu atención de Bchagiie sóbre los 
totentoi piro organtour un ejército colo­
nial.
Sortono. Amo al ejército, péro censiiro 





Perpilio 4 por IGD Irterfor,. 00'00 
4 por 100 amortlzabtoc ...... 00 00
Ainortlzable al5 por 100..... 100'35
Cédulas Hipotecarlas 4 i^r 
100 • cssaiifltsitssBSsseií ttsQñatji 97‘50 
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París e la vista 
Landres a la vistió,-«?,»" 1 95 26 19
3*50 
26 05
l i U n m  f e  t n m  t i i i
P r & v iija J^ s
^  II Julio 1914.De Barcelona
Joselito continúa Jpal,
El doctor Raventós le curó la heri­
da de la clavícula, observando que ai- 
gue sucuaso normal.
La cornada del muslo presenta 
buen aspecto, pero cicatriza lenta­
mente.
Mañana es esperada su madre.
Joselito soportó valiantemente la 
cura. .
Muéstrase conforme con io expuesto por 
Ltoreni y leenna carta de testigos pre­
senciales asegurando qué han sido na fra­
caso tos últimas opeructonei, que solo sir­
vieron para molestar alo» soidados.
Echagüs: Bié es Inéxido.
Ssrleno. No ma laterrumpa qnelnego 
Lloren desmiente a su señoría.
Termina refteranda qne el régimen da 
atracción es nn frtcaao.
Apriiébase déflUltiVapaente el crédito 
para el Congreso penltenctsrlo de Coraña.
E¿higü9 dice que en Mellilu hu me}orado 
mucho 1a situación gradas a lu acertada 
gestión de Jordana.
También ha mejorado en Larache y Te* 
tuán.no habiéndose avanzado por la actitud 
delCongreso.
Pide que as acojan con reserva lts no- 
tlctoi partlcutorsi que puedan enviar algu  ̂
nds Individuos postergados.
Defiende 1a veracidad de tos telegrama- 
oficiales y refatB les manifestáctonei he­
chas sobre los últimos moVírntentóscalifi- 
dando de Inconvenlenté qae se ponga en 
tela de jaldo la gestión de tos generales, 
porque esto debilita la disciplina.- 
Defiende tos últimas operaolonei y elo-
X i4 L  J M i B Q l f c l S i
REStkéRANT Y TIENDAOS VINOS
Dé
C i p r i a n o  M a r t l n o z P
Espedalldad en rinos de Lps Morllea. 
18, MARIN GARCIA, 18
P t p S s i t o  d e  t o  
c a s a  N o u m m a n
¡PRIMERA Marca del mundo'
de hacer medias y toda ciase de panto.
OOlKPaÜiA? • Fábrtea^de camas 
.CmLogosrotls a quien lo solicite
gla a Jordana .recabando toda to responsa­
bilidad que
nombramientof'he­
chos, por Vadlllo, que es un mlñfitro frite  ^  
poisoble. ^
Dato le defiende calurosamente, decía- 
randa qne comparte to responssbtlldad en 
todos los asuntes, paeato q«e se los coniuL 
ta, por hallarse enferno.
^̂  RéiUtoáhaca notar que hasta to preiiié 
jtoWitoriil 4e8Hmúfi viyi^
se derivan# 1o últimamente 
realizado. «
Léese uña proposldón Inddéñtal pidien­
do que 86 aprueben losTnformes del Sn- 
premo sobtij luí últimas elecciones y qno 
no queden distritos sin representación.
Besada, conptoerando esto un voto de 
censnra, abandona la presidencia.
Barell pregante si se ha toldo el decreto 
de.sMipeesidn en el Senado.
Bergemín conteata qne como la sesión 
es distinta,no Importa ei fnndoMmléiite de
éstei
Dato, de nniformei lee el decreto sUs- 
peadlendo las tareas parlamentarias.
Y le léVantB toséslón;conjuncíonisfa®
La minoría conjunclonifía del Con­
greso se reunirá mañana en el domici­
lio do Pablo Iglesfáf, qué continúa en­
fermo, para trqtar de la campaña de 
" l|Hé,<ée ¡empreilderá fftnpropngandg
LA HERNIA
üTriunfo de B ú sn o n l!
jli M i  cDÉDiio n i i c i M i !
Contención absoluta de la bernia 
más voluminosa, con el gran ibvento. 
Brfnsson, úálco en el muado que ha 
deicúblerto ctontiflcamento tan difícil 
problema.—Lés niñoé se c|ran radi­
calmente.
FAJA BRINSSON, premiada, para 
corregirlos vientres más delicados y 
caldos.
El Instituto Moderno de Madrid  ̂
plaza Príncipe Aifonro, 11, GARAN­
TIZA fa contención de la bernia má& 
antigua con el invento Brinsson, y lo 
somete al examen de todo» los señorea 
médicos. El sistema Brinsspn, úitimu 
palabra de la Ciencia. EVITA tos pe­
ligros, permite tos trabi*?j08 más rudoŝ  
es Invisible y el más segnro. .
El Director'e»pectollBta del Instite 
tp Moderno, estará en MALAGA él 
di# l2 :T*sÉ.»̂ctu»:í HOTEL NIZA 
calle Larios, de 10 9 7 de la tarde*
-
Pagina cuarto EL'P O P U L A R
S ib a d o ll d e Julio da 1914
IsjicctScnlos píiblicos
Teatro Vital Aza 
Con el éxito de las noches prece­
dentes se representó anoche «El amigo 
Melquiadei»*
f La obra gustó mucho y los actores 
que la desempeñaron fueron muy 
Fplaudldos, ' . , ,
I  Esta noche debuta la notable tiple 
María Marco. La fama de esta artista 
ha sido confirmada en Madrid durante 
ia anterior temporada, en la que ha 
Conseguido grandes éxitos.
Teatro Lara
Arsoche debutó en el antiguo circo 
dtí Aísfpzanas la coiupañía de opweta 
,y zarzuela que dirige Leopoldo Sua-
Í6Z»
Se ínterretó fa comedia lírica de 
Martínez Sierra <LaTírana> y el ju­
guete cómico de Paso y Abatí, «El or- 
guilo de Alb&ccte».
En ambas secciones el publico llenó 
el coliseo, testimoniándose asi las sim- 
tíñscon que cuentan r*
- hermosas y notables tiples CandWa y
Blanca Súáréz. ^ . v /
El debut lué un gran éxito para, la
compañía, especialmente para laidos 
geniales hermanas, y para Alaria quo 
fueron ovacionados con verdadero en­
tusiasmo en el transcurso de ambas
^^O*ro día con más espacio disponi­
ble nos ocuparemos con más extensión 
del personal artístico, cuyo conjunto es 
excelente por todos conceptos.
tlngiifr vfcci de todss clises, eguardlentei 
anisados y licorei.
Avisé Is OslonieFpangaiaa 
ds Mslsga
Al'ocssionde laiéle aationale, le co« 
nUé des féles prl© le» membres de la colp- 
nle frene sise de YoaSoir ble» assister aii
Por InhatiiBipIones, 145‘00 pesetas.
Por permanéncias, 125'00 pesetas.
Por exhamaclones, GO'OO, ^
Por restiro de paníeoaes y nichos, 
TPtall7Q'00 pesetas.
banqaet qal aera Mea, la 14 cJelHet á 8 h 
ll2 da solr ál* hótel Regina.^___  ̂ ^
Le comité sera heareax de volr les da< 
mes friiu t̂fses bonerer cette réanlon de 
lear greclseie présence.
Les caites poarropt etre retiras:
An Consaiat de France. — Bwroso 1 
nrlacips», et h la Sociéte Amlcil« Frar<?al' 
ié,-Martlfiez 28, de* 3 heares á 4 hearei 
játqae sa dl«íucli« 12 — /  c Comité* 
ComuesSoados
De Ifi Sociedad Pesquera Malagueña 
V de los profesores veterinarios seño­
res Avila; Martín y Alvarez, hemos 
recibido comunicados, que insertare­
mos mañana con mucho gusto, no ha­
ciéndolo hoy por falta material de 
espacio, dada la extensión de la rese­
ña dél cabildo municipal. 
R eóm udaeié ii
dmbHpim delssPA ttS
laatddm M i
Estado demostrativo de las reses sacriñci 
das el día 9 de Jallo, su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos:
23 vacunos y 3 terneras, peso 3,1SQ'GQQhU> 
lógramos, pesetas 318'GO.
64 lanar y cábríoi peso 657‘250 kflógra 
moa, pesetas. 26 29.
20 cerdos, peso 2,108*000 klidgramos, p l ^  
tu  210*80.
V M G M T A L y
Carnes frescas, peso 32 hlldgrsmos, pese­
tas 3'20.
40  CINCO GOTA8 usadas diariamente durante el transcurso ,de 6 ti 8 días son suficientes para devolver a los cabellos blancos o grises su primitivo color, Ha­yan sidoEUBIOS, GASTANOS O NEGEOS. No mancha, pues se usa oou las mis­
mas manos como cualquier AGEITÉí DE TOCADOE o brillantina.
Estuche grande: 6 pesetM
Todo estuche que no sea color AMAEILLQ no es legítimo. ̂ »
Se Ts¿do en todas las perfumerías y droguerías de esta ciudad. Deposito general; 
J. lOAET. CLAEIS, lO.-'BAEOELONA.
demacerveceiif„mny acreditada 
nai cond!ctoiie#vpróximaala calle deLa* 
ríos, por teñe/ que ausentarse el djaeffp. ^ 
li»formei: FJ. Lila Ortlzlanzas; Mosq«e«l 
r a i l .  /
<!0:
InuM aiiin li Mif m
mw*
COItañvW da todtah cldhíts a iIet»4mrrnio^y 
soaío&leito dlrect^osde wt®
los da s« hlieraHo en el **©4̂ wá««Oi
■■V «rWs
Puesto sanitario do Cártama, peso klló’ 
gramos,peaet88 0 00.
' Total peso, 6.020*250 bilógramoa.
Total de adeudo, >562*59 pesetas.
Día 10 de Jallo de 1914,
PeaetM,
» dé CtmrrlMd,
» de lMtlROS •
Sabarhmiai * • , •




^Helados psre hoy idbsdP 11 
Sorbetes
Crema de VaíaMia ■
Meiocotén y Mautécado 
Qfanízados
Avslíape, café con lache yLliüÓR 
Jieves día de mod» 
pKddlog des Fralte 
sirve a dssmtcñlo y se hacen lis clases 
que se deseen, «vlssedo con dos horas de 
aiticlpadóíf.
HlsiPcm de oomepolo
Hi sido concedida en 4 de Janlo úitlwo 
a lo® eefiorea Hijos de Qjihlco López !■ 
miren dé comercio San Misftél pera d!i*
poniente 
Chnrdasa > 






























eoatoce. Pueda to- 
^«reatodpetaEo. 
Mteioso como
'O'hrai eofi atiovi- 
ded m  al esídmA-
tafonl.eide en




entre loa de 
su élnse.
Esigir as los 
Sraiscos el semlĤ e 




fí ' Negro, Zaxksar.* ® w 8 ^ S  ISSXth « J  ^  J“  das figiilares de. Méiaáa«an los miércoles
' Pjira Informes y mas detaíiw pnenen m* 
rffligran n se representante w  dwS«o Qówes cái8lj|, joaafn ügartarKrrlmn
i a  I@s m & reEáw os
-lAyllíyl
—(/Qué fe pasa, Perico?
—Qite se me há caldo ia chaqueta cuando 
estaba en el árbol.
-  ¿Y cor eso te qut jai?
—Me quejo por el dolor.
—¿De la chaqueta?
—Del mío, por que la lieviba puesta.
f.
di se alíVéii isi^s d® Rsp® y ">, piaw
éw m  im  -“ “ A  *“ '*




Díi 10 de Julio de 1914 
Entrada en dicho dli 
De AlRitrgen 8 Jarsdo . . 9] 
De LRCena a Idem. . . .  84
—Cuánto la adoro á usted, srfioríta.
—Qráciat... Paro... ¿usted qué profasida 
tlese?
-Yo,.. j?oftal
—Piles no puedo correlponderle, porque 
mi pepá dice que ion ustedes unos pordlote< 
roBi
PRACTICANTE
PLAZA DE AHRIOí A;
Tiene estsblécWa «  clínica de cfffhijia 
menor con todos los adelantos : conocidos 
bsita el día, donde iiicoatraráfi los paelsa- 
tes los servidos más esmerados a predoi 
convencionales.  ̂ ^
Horas; de 9 a 12 de la maflanai de 2 a 4 




Precio, 11*50 pesetas ios 11 L2 kilos.
.̂ >a5aa[a»iBnaMMSgaBteaaíaffimĝg il^^
GemeNtsrSeft
Rfeaudaclón obtenida en el día 10 de Julio 
Bo por los conceptos slguleníesi
-  tCómol ¿Ha muerto el enfermci?
—S!, señor doctor.
-(/Ha tomado ia medlqlns?
— Pero como dijo usied que te menea­
se antes, en una de les sacud das que le di* 
itioi ha expirado.
o eá s isn
B. .1 pltiólMco (iaébló del R M i  de 
la Victoria, se traspale, por aaienda for- 
sosa de sn dn f̂lo, ana tienda de nltraian* 
rlnoi y cofonlálfca may acreditada.
Informará don Jeié Qárda Sésí»*, en di- 
chopiehto
BT” ^
¡ A i r v s n
LA ZURCIDORA MEGANÍCA!
Con eafe éparáto hasta un niño jhilid® 
rápidamente y sin fgaal p8rféccló|i
. Zupoii*:.,ir rm in m n d a iF '
medias, calcetines y tejido de tcadas 
clases, lea algqidóni lana, seda p ipo,
No debe f&itar en aiiigna«
Sa manejo es sencillo y de efíseto. 
sorprendente. Cada .zurcidora mei mnl- 
ca va acompañada de las lnstnv;:clo- 
nei precliai para su funcionamltinto. 
Se vende Ubre de jzaatPa previo elivfp 
da DIEZ PBSET& por glto % 
mátno.
No hay eatálogoa,
M á x im o  S e b o é i d
dlrlgldt
I Paseo de Oráeia, 97. 1
é  Barceidna, EMpafia
—No te ssuttes, nenita mis, porque te ei- 
criba tan corto, pero hoce tanto frió, que ten­
go loa pies helados y no puedo sostener la 
pluma entre la manci.
Carbón
En la hacMe «El Cónsul» de etto ve 
ga, 18 vende carbón 4e olivo,
una hice barréta, négra, htain;%da, dé dtes 
añt's. con gatántl&para la camlclÓR.
inloimará el maestro herrslor dela To* 
r a  deSan Taím
E S W m ; .
teatro VlTAL̂ ñZA 
Compañía de «riuela y opereta
por Femando vs'iejo.
S"te?ocbo r  mShif amigo Melquladiil 
barbero^
^“AÍes díez ymsdia. «Eí amigo Melquíades
oDÓrlab camuereel pes.» «
°  A lea once y media,,-Le cocina.». . ,
TEATRO LARA j , , 
Coropaftia de zarzuela y opereta d!rlgliM| ¿
flor Rí.fael Amíia.. . . -.Jf
(Situado en la AlijiRéda deCarloa
o » ,» ., 
EUOENIA
(Situado en la PSazn de la ^ ,,
Todas latrnoches m*snlflpbS pelleulasi fn̂ ,̂
(SItwto m la PiM. a. •"►•JSSS: « ti . . ,I  Todas las noches doce maEnifwas pa!Wi«
' " ■ - “ * s ! i ’» r c a N o  J
Fnncloniia 4a ctaanwWgiafo y wrletéa to^v
dos toa ddélngea > dlai feaUvoa (tarda y api 
cha)
ipijBliBT'iteii iimwssnn̂iirtii' iri*T'iftn***-r—̂i"*-̂ -*̂'̂ ***̂**
tíERDIOERO |*RÍ8LP*GJI.ft8l
el m élor «ie|»uraU«e y reReeoeate 4e hi eenflra, Sel
- H ÍB S U S  -  C alití
8 s . F». ■AmUITS á Maevoa. e» »li«Sea, á i
INÍCRIS»TO EN .LA FARMACOPEA ©.FÍCÍAL OELi/REmO. DE ITALIA 
ev««ie4to MR a«4»u« «• ms99a&ttm»i6» Xs*mmM*»a»3m fSZUM» »séé A&mt VHt»
Ó P T i H l A  C U R A a Ó N  D E  O T O W  Y  P R I M A V E R A
esM sé nsA omwae y si v^aieii atonamimA H  tairal 
~ ̂ ÓBlM amm ep ^oe« ¡egalmmés *~Enesfsnpw _ __
. M^.qns ss vsüdátt b iH ^  y eeo'̂ nM̂  éagsma 4' afilad.
V l i i o  d ®  
PiptORI
t í ' R T E G A
CraiflsMn
| | l s » D ^ W « á
O R T E C i A
AhfisidlgéHda^vaia
fr©r>s78áa reparadle y nal’* 
mWe.
a^tSs, .to» átti pmra perssn«s sanas é
Íí2® 8 wmi uetseBisea lewBr b«™
»” ’****• úta..tM l..K W a! Fm»!« í» VtílMH. PM«Kl.:t*í*.
PARA COSER
^  A eOMP aSia SIHÜER
estos! 8Bs6|eiyr8aUŝ matiiMi, gtfiéÉlAl í  l l i i l l í  "ÚH —
S S ' * i S . i M M S  MS M u n s  I  H M LBW M un u  n m
í ¿ t ? s i r K U f i»  1 Ú M  
dUBM e m F »
i y)!•
Coto: Cinovaiai
EL NOEVO .tABÓN FLORES 
DEL. CAMPO ES UN PRODUG- 
TO ClENTlFieO QUE LA PER­
FUMERÍA FLORáLlA OFRECE 
A LA COQUETERÍA 
FEMENINA
PTAS. 1,25 LA PASTILLA
PÍDALO HOY Á s u  PERFUMISTA
La fabricación cíe un bu^n jabón,, Buavej 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de supeHor calidad), está 
al alcance de cualquier buéfí^Liaímico.
El Jabón Flores He! Campo supera á 
dos los conocidos hasta el día* ■
Debido á un procedimiento genial, tione 
las condiciones esenciales que há^e  ré^íiir 
tal producto para figurar en el tocadps»  ̂ck 
toda señora elegante. ,, "
Bajo sa acción sor^j^Tiiéntí, los defecto^ J 
saperfidal^dé lá piel desaparecem y, dan- 
ífe además tersura al cutis, borra las huellas'! 
del tienipo p de la edad^
El cutís defectuoso ádquifere con el uso' 
del jabón FLORES DEL CAMPO imá ' 
pureza perfecta, la piel inás castí'gádá ̂  las 
manos más ásperaé se áEnan, v su, ¿'mpléb 
qon constancia e? uí.í verdadero .seguro' 
contra los tres enemigos dé íh piel, qué son: 
las variaciones atmosferieú)i, el empleó de 
grasas y  jábonés perjudiciales, y  la acciórt , 
demoledora del tiempo.
I Sólo . cuesta vsjcsl Teálérr:/.
I v  UMULAtiMIl!
ifiiJttfifi i® BIOS, Ráifii®?® If,
i .
m ffggar  ̂aliniiis <iü m  '~ a( a— oLjí̂  .  ̂, IPal' An SMlfel&SMlííft álíMiáhii  ̂fiMS 1̂^ypjaGjfjgnvw s 'wHwwWofiFyTB̂í/abief da a o im iM íi
Sí . ím  sHiitrlia ei todae laa W (J ÍA m
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Rrtí¿d(eCM «reVale8, prMÚtttî  cbtlüsi Mtiiw»
_ _ _ _ _ —  ieiívellíA jetsétw a — — — —
íta r á i *- **- •»—* * ' »
OOBFlTCSi « so s , n iv ise io s  » e l h r
ÍDARW
' ^ ^ ^ ^ E 6 I S T » M D A :  B N 'E U R O P A  V ''A M É m c A  '
Mírivilloso ispecifieo pnilis BDl8r®Bdii|ss
dB Biriz, SBíEBntaOiríBgB! pBGBB
OoMSprfid. aíiim. »rfrUao^'fflpMtor»¡,^ f  S ^ S Í S ¡ ^ T - 'i S S X Í “- '“ - - “ k
..BONA1.D
<BÍ»m oÉ©'ailiÉ«
í ia  ®®®®«̂  «®top»obato eím ios fatoffismé4ieogrftWfa é&Bíibftiirto» gyesrt̂uMe Bde Ifi boea jr de la gfirgfintt, toe, roniuera, dolor, ,̂ 4iílainaeioneB, jpieor,a0;'
------ - - Rfoíiia prodUdd» por eausaa perif^/x*
(¡UIMI.B punta, . « « .y  gM*»S** to?*001Rm¿B
u.' í í?  Í5 2 2 , IL'i!ü¿ . S ^ m d  mmk» y  h
ÍBÍB8 WaBÍBBI
a dial días aon toe renombradoi OOHJru»» w
Stoeae toteyaeetón»Í1?»P*«¡̂ ^̂  manifeeteeionei, aon al B0OB OOBTAH*
Sífilis MSÍiS
1, | t  fnidiiiéi. s-J.’-s««kM
abandante, sequedad de, nariz j  garganta, mucosid»- 
dés secas dé k  láringe,: tos rebelde, ozena, ruido de 
oidos, jaqueca rebelde, aprna, ronqueras, principio de 
tubercülosisa' ^
pi fot! II li F»Rsdi Ib 9. FbKx Ffrez Seidirii 
Ciilt it (Iriilta iÍR. kl t U
áfaníhea virllés
PoügUéerófoBfoto BQNAIiD. -  Me* 
dieamentio antínenraeténiao y aniidi». 
bétioo. üloidfiea y nutra loi liBtamai 
óBeomuERular y nervioBOi y lleva a la i¡: langre aleineitioB para aniiiseaar ti
f ih h la i t ik ^  S«/mM




Ijrasoo dol vino de áeañihéa, B |Bai.
»“ I* «• “ terw^v/rpi'ABoi,
Oombate laa enfermedade}] 
TuberénioBÍB. memienti ,, eat 
h!toneo.neuttonieoB̂  torm» o-fitringéoi," 
MoeaioneB gnpaleB, patodl/ eto.,
Precio d(  ̂fresco 5 pesetas
ü
' m a r  o r n o  w i i e b 8
' M i u t r l t m é
Grandes almacenes de material eléctrico
SñáíVVanlaaxBluiiva detoBtalOTal létopawñ» «5» «urompl^ Wolan»
BiemtnB, aon lo que le obtiene uña eojmomía verdad de7S O jival eonai^Motorei da 
la aareditada marea iBiemens Behkeri ds B«Ufi, para la indnitria y aon bomba ioopiada 
la elevaeión da agua a loi piaeB. a iwalBi iRifea»o»to aaonfemiaca ’i ó t t i t h a
LOEGHES AGUAMÍNIRAL-BAtüírAL
ImfíahBoltttamanto ttatufai»« 
y di ia pM «mp p  IttdlBantibta superioridad lohia todoi toi pnrganttôQariaián da lai anlennedadei del aparato «igoa ĵ I 
lili aongf iftl6n •ambral, hilii, berpei, varieai, aruipelM̂ — u An»wn
WMIw n  hi«MMiM r OwjwiMi f  >««—■ W.-M4PWP,
fewaMni>bl« bSBíifc. rj,'™?** '** í®***"••••• .>*l*n.iw#» andDtpólito
.  inUímOIOSIB. Butold Ifi mnMn M Ata Al an. «aImIa art Mi  boB?¡ «**íl?A0I0»li,^B»igid:ia area d« ftbvíM |aaii®i iMftto l¿é'^
